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INDEPENDIENTE.XLlJU
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO I. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, AGOSTO 4 DE 1804. NO. 20.
QUE VIV A EL PUEBLOManufactura 4c Joyería Mexicana de
gar y trabajar enérgicamente A fin de conseguir
el triunfo eu las convene oves d su predilecto;
pero desde ahora sometemrs que la estricta
se lo del a la mayoría, y ladicl-tióndnl-
misma nos obllgamoi A respetar ".ucomlucnio."
La union debe ser honesta, para fi-
nes honestos, dentro del palio de las
leyes que nos rigen y del gobierno en
Luego tomó la palabra el Hon.
Aniceto C. Abcytia, quien dijo que
por un solo individuo, no podia sufrirANTCETO C. ABEYTIA,
Ít iJiTrT'S" Tiene uu
WM&&AcYT?.r
-
3k También tiene constantemente vn gran surtido de JeMe.Diamuules y una eran variedad Ue piedrín montuduB eudr lov i lnvl amos nuestro, parroquiano para que exam Incnnuet ro su tldo antes de compraren otro lado y les garantizamoslos precios mas burato del comercio.Atención especial se dará a las ordenes y compostura.
Manufactura al Lado Sud de la Plaza Vif.ja.
tí.
U iSi
s 1'
.Li
Tienda y
Las Vegas,
COMPAÑIA R.
BRANDIES Y WHISKIES,
Cuartillos 25 y 50 Centavos, Importador
y traficantes
Medios, 15 y 25 Centavos.
LICORES
iurtldo completo do halujoa de
"V-- - PLATA,
Nuevo Mexico.
Gr. McDONALD,
VINO DEL TAIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
o i
Vendemos á Trecios Baratos.
MA Y ÜK- -
Calle del Puente.
I.aa Vegas, fe. M
Plaza Hotel,
BAJO El. NUEVO MANEJO DE
S. E. WELLS
ANTERIORMENTE DB CLAYTON,
Este es el único Ho-
tel de primera Clase
en la ciudad.
-- AL POR
Oficina y
:T.J. RAYWOOD, Secretario.Esquina Noroeme,
el pueblo entero; puso h apariencia
"que si el tomaba dificultad con otro,
estaría listo para encontrarlo en cual- -
1 tquier tiempo y en cualquier lugar,
pero no por eso debían sutnr otros ai
igual.
Después lo siguieron los Sres. E. C.
de Baca, Juan J. Herrera, Chas. F.
Rudulph, el Doctor Desmarais, Ra
fael Gallegos, Antonio Encero y otros,
quede igual modo favorecieron y acep
taron el objeto de la junta. Antes de
prorrogarse se nombró una comisión
ejecutiva y una comisión para redactar
el siguiente manifiesto y preámbulo:
PREAMBULO V MANIFIESTO AL I'UEIILO
II E NUEVO aJEXICO.
Por Cuanto, Que la exp rienda por una grau
erlede aflos nos ha sa'isfeobo one cuestión
y división política entre la niaras, ha causado
grandes deadres que cada día cunden de malón
peor, sembrando malas voluutades y preocupa-
do es cu los negocios públicos y la sociedad,
clreumstancias que existirían si no fuera por la
causa de la conteucion establecida por la dife-
rencia de ideas polllUaa; j
Por Cuanto, Las istadistlcas de nuestro Terri-
torio nos muestran que las niauis del pueblo por
los últimos doce anos hau empobrecido gradual-
mente basta llegar a un grado que cansa alarma;
los medios y el capital del Tor itorio habiéndose
"onceutnid cu las manos de los poco A costs
y perjuicio de los muchos, y considerando que
la principal raion de estos funestos rasultados
ha sido la continua animosldiid y refriega poll-ic- a
entre nosotros comcBzaudopor los caudillos
iue dirige . los diferentes partidos, exteud leu-lo- te
entro los votantes, y auu llegando este
febril hasta el santuario de los hogares
domésticos por lo general, trayeudo esto natural-ment-
resultados críticos y desastrosos encoutra
del progreio y bienestar de la comunidad; y
Por Cuanto, Qut los principios políticos bas-
ta ahera abogados por contendientes de los dife-
rentes partldoi (sean cuales lacren sai nombres)
mas por couveueriela particular que para el be-
neficio procumuual aun hasta en los mas altos
circuios políticos de la nsión; y
Pob Cu anto, La urgencia de mantener la
do las riendas del gobierno, ha llegado
t i giadode usarse oomo necesidad tolerar
ultrages contra la pas, la ley, el orden y la tran-
quilidad entre noiotroe; y
Por Cuanto, Quede las dlcVas refriegas en-
tre los caudillosy las masas por preferencia po-
lítica ha resultado eu mera especulación de tre-tlst-
de los partidos contendientes degradando
el decoro del sagrado sufragio de los votautes en
convenenclas pecuniarias y por consiguiente los
votantes de este Territorio han sido marcados
por "crftleos"coino vendibles al mejor post r
durante las campanas políticas; y
Por Cuanto, La historia política y social de
varias naciones europeanos es uu vivo ejemplo
do que la prosperidad y qnlotud reina mas cons-
tante y general eu los países en doudu solo existe
an Mr; ido y una soberanía constituida de las
manas que rompoueu un pueblo, sicudoésteel
"referendum" do todas las cuestiones que se
entre Individuos particulares eu todo
caso que al pueblo lo concierne, hucieudo la de-
cisión de esta sobcranlaubllgatoria y final, y
Po Cuanto, Que es nuestra firme creencia
que ninguna coa sino copiosas bendiciones i
nuestros conciudadanos, pueden esperarse de
ana iináuluie y sólida unión de todos los parti
dos e 1 pro do una verdulera reforma cu los In
tereses pdbllcos de nuestro Territorio.
Ahora en vista do tales y tan poderosas rato
nes, como las arriba expresadas, y muchas mas
demasiado numerosas para mencionarse. Pri
mero: Nosotros, el pueblo del condado de Han
Mlgilel, uiinnlmemento nos proponemos cu la
manera mas franca, mi. y sincera á desechar
nuestras preocupo! iones políticas y sacrificar
musí ras opiniones personales en el al'ar sagrado
de la Igualdad du deréch'is por los Intereses,
quietud y Inicua amistad en' re los
ciudadanos.
Bgnndo: Ademas nos comprometemos en
vl'ta de las gra-idc- s ventajas que una unión sa
na nos propo'clona, i unir do hecho, todos loa
elementos, partidos y facciones política', y con
solidarlas lmj) el gremio de uu solo partido, cu-
yo titulo sera establecido y determinado en pro
pia forma y s su propio tiempo por medio de la
voluntad del pueblo.
Tercero: Para la mejor satisfacción da que
reine la voluntad y sotx-raul- del pntblo, nos
obligamos a sostener el principio verdaderatnen
te democrático y republicano del "referendum1
siendo este tn consistencia con ol moto "del
pueblo y para el pueblo," haciendo e 'refalen-dum- "
el mas alto tribunal en doude se deban de
decidir todas las cui'stloiiesqiie atafien a los In
loresee públicos, y por í ste medio evitar la re--
coiiseiitraclóu de poderes peligrosos a la arbitra
riedad de hombres sin smertipulo.
Cuarto; Comprólo Memos nuestro sostén y es
fnerso i restablecer la qiilu'ud y sanidad du la
ley y buen órdt u, y llevar I cabo persistente-
menta la'suprcsión del crimen y el castigo de
los malhechores y criminales.
Quinto; Queremos afirmar en hecho quo los
votantes de Nuevo Mélico son mas aiuautvs del
bienestar y progreso da su suelo, y propinemos
da dar el mentís i los que le caleiniilan, afir
mando que son menos susceptibles a lo merce
nario que hijos do otra naciones.
HelUi Uaiitcneinos I derecho de todos y ca
da uuo de los ciudadanos para sostener, promul
EL BAEATIO.
Es el lugar más barato para comprar vuestras
Mercancías m en a General
Efectos Secos, Ropa, Botas y Zapatos, Trastes de Ojalata, Etc.
lláganos una visita, "El Baratío " Julius
Linde, Propietario.
Fr.ux Martín, Presldeute,
Ciomcio Martínez,
Patricio (oniai.k.
LoRKNZO Lói'Kl, Tesorero,
C. F, Kvnui.eH,
Manuki. C. hk Haca,
MlUUKl. F. lSr.MAR.VlS,
E Muy tu Annuo,
Catarino Homkuo,
Antonio Luckro,
DioNuio Castki.i.ano,
AUKLAIDO liONÍAI.r.h,
E. C, dh Haca,
J. J. llKHRKIU,
KVUkNIO UOMKRO,
Por moción del señor E. C. de Ba-
ca la ratificación será llamada en la
casa de cortes para el 27 de Agosto
próximo, á las nueve de la mañana.
RESOLUCIONES.
Por Cuanto, Que el día 'JO de Julio do 19I,
uuos c'ertos ciimlu. los HUI Orcen, Eli Creen, y
Jv.su lie va, fcii píLíK mC'Ot. ni fitorldud uc
la ley injustamente lo quitaron la vida A liona--1
c.iano huhlendote asesinado A bulaos
mientras quo el dicho Sandoval cu ob (lleuda
A la ley acompaiiiiba al so:o alguacil José Muni-ne- z,
en el arresto do los dichos ciiniluales por el
asesinato do nu cierto Nistor Gallego; y
PR Cuanto, quo el alguacil mayor en cumplí
miento A sus delieres trató efectuar el arresto de
os dichos criminales Hilly Creen, EU Creen, y
esus Villexce por el reclcute asesinato del di-
tto Douaclauo Fuudoval; y
Por cuanto, t'u tal Clny mariscal y otros poli- -
las du la plum nueva afuera do su Jurisdicción
Inteivlulerou A evitar que dicho alguacil mayor
aprehendiera A dichos criminales; y
Por Cuanto, Que t"s esfuerso del dicho Clay
mariscal y L. C. Fert procurador de distrito, el
comandante do la tropa estacionado ct res de la
ttaclóu del ferio carril con el fin de protcjerla
propiedad perteneciente al Atchison Topeas y
tanta Fé tambleu Interfirieron ton los deberes
y poderes del alguacil mayor, mientras 'estuba
11 el debido dosempt fio de un deber preciso, y
obligatorio de arrestar A loa dichos criminales
trayeudo mis, compañía de soldados; y
Po Cuanto, Quo los soldados y otros habién
dose tomado-l- facultad sin derecho de la ley, y
en contra del pod r civil atacaron A las autori
dades legales de nucMro condado de Kan Miguel,
usando la violencia y la fuerza física, armados
con pistolas rifles v ballonetas, y con palabras
groseras é lusultallvas, pusieren en emlu.iute
peligro las vidas del alguacil mayor y la de sus
diputados Juntamente con la de loa honestos y
paddcos ciudadanos due arlstluu A los oflclslcs
en rrrestar A los criminales, y
Por Cuanto, Que el dicho Clay mariscal de la
plaza nueva afuera du su Jurisdicción ayudado
por la dicha tropa usurpaudn los derechos de los
oficiales Unales, por fuersa y con armas, le qui
taron de su custodia al dicho alguacil mayor les
dichos prisloucrot criminales; y
Pna Cuanto, quo nn cierto elemento exltador
en la plaza nueva de Las Ve'ss al repique do
la campana de Incendios, congregó un gran nu-
mero do personas quien después de halierse reu-
nido pronunciaron discursos incendiarlos 6
bajos y groseros eu contra del puelrlo
"(ireasers" y
usando otros epítetos Indecentes y deshonrrotos
con el fln de manchar y denigrar al pueblo me-
xicano; y
Por Cuanto, Que el procurador de distrito I
Fort, en la opinion do esta Junta no cumplió
0 u su deber eu halier conducido propiamente
la lmvetigHclón prlllmlnar de los asesinos por
motivos mlsterloros y desconocidos al pueblo cu-
yo deseos son el cstlgar por medio do la ley A
los malhechores, quebesntadnres de la pai do la
ley, y de la onle.i, A tal extento que el pneblo se
vló obligado A levantar una contribución para
pagar A un llccucládo especial par prnsecutar
A dichos criminales.
Por lo tanto, Itemictvaso quo nosotros, el
pueblo del condado de Han Miguel, en masa re-
unidos, hoy día SOdo Julio de 1K94, deseando eu
forjar nuestros Juntos sentimientos do indigna
ción hiela los perpetradores de tan grandes ul-
trajes.
Declaramos que do lo mas hondo de nuestio
Cor on sentimos que el Joven DoiiaclanoHaiido- -
vsl nava ldt! asesinado tan cobs Motílente, yes
nuestro deseo que los criminales, HUI (!ren,
Eli Oreeu y Jesús VIIIcscr, sean propiamente
presentados ante la ley, no es mA que Justo que
la ley les aplique el debido castigo.
Consideramos que el dicho Clay, mariscal de
la pin a nueva, no solamente merece el criticis
mo del buen pueblo de ete condado, pero cree-m-
que debía s r presentado ante laa cortes por
sus ableos rom. fuera de su jurisdicción.
IUt RI.VAHK AiiFMas, que condenamos el he-
cho de la fuerra militar por haber Intervenido
con las autoridades civiles y las leyes, cnjla ma-
nera y forma ante dicha, como un ultraje sin
fnndamcnio, sin rarón y sin derecho. Hacemos
ro'pousshlcs al dicho Clay, mariscal y A L. C.
Fort, procurador, por el nltrsjn, y le considera-
mos como Indignos de la coutlauza del pueblo y
de teuer dcktlnos públicos.
l(Kui.V4s AblMAs que condenamos Alas
personas que su reunieron y pronunciaron dis-
curso, como nn pacota do sedicioso, ajilado-te- ,
que loa Insulto proferido abiertamente en
contra de lo Mexicano, y el lu cho de Incitar
cuestión da ri lo pone en la estimación de es-l- aJunta en la actitud de Iguales A loa dichos
Greens. Eu fin,
ltKsur.i.VAs, Que estas resoluciones sean pu-
blicadas eu Y.l iMir.i'tNiiiKNTK, "La Vos del
Pueblo," "El Opile," y "Kl M de Mayo," y que
el secretarlo supla una copla A cada uno de loa
mencionados periódicos.
MANTEL HACA y OHTIZ, Presidente.
PATaKiolioKtALRs, Hocrvtarlo,
JL, --A-i f
MiJhial
EL riEBLO DEL CONDADO DE
SAN MIGUEL SE RE.
En la Union Existe la
Fuerza.
AHAJO CON LOS TIRANOS.
Aquí nos Tenéis como Hermanos
El Lunes pasado se dio una llamada
para una junta que tendría lugar esa
noche en la casa de escuelas en el
Distrito No. 4. A las ocho de la noche
el salon escojido para ese fin, estaba
atestado de gente. A las ocho y me-
dia la junta fué llamada al orden por
Don Patricio Gonzalez.
Sobre moción el Sr. Manuel Baca y
Ortiz fue' nombrado Presidente, los
Sres. Lorenzo Lopez y Eugenio Rome-a- o,
cs y los Sres. Patricio
Gonzalez y E. C. de Baca, secretarios.
Don Manuel Gonzalez en un do- -
cuente discurso se aludió al objeto de
aquella reunion y sinceramente pedia
del pueblo allí reunido una harmonía
completa.
En seguida tomó la palabra el Hon.
Manuel C. de Baca, quien con su
acostumbrada elocuencia explicó el
objeto de aquella junta, que era para
tomar los pasos necesarios para har-
monizar al pueblo del condado de San
Mijruel y sepultar las dificultades
que por tanto tiempo han exis-
tido y han causado una ruina completa
al pueblo del condado en general.
Don Felix Martinez tomó la palabra
después y al tiempo de expresarse dijo
que él era uno de los que favorecía el
movimiento. En seguida tomó la pa-
labra el Hon. Lorenzo Lopez y en
breves palabras lijo que ti favorecía
el objeto de aquella reunion con tal
que fuera lícito y todos caminaraade
acuerdo.
Después tomó la palabra el Hon.
Eugenio Romero, quien se expresó del
mismo modo, á ravor de la Union que
se intentaba hacer.
JL-J- L- 1 J-L.J- kU
lasts'
que vivimos, lodo aquello que tienda
á la doblez, ;í la falsedad, á la calumnia
ó al crimen debe ser rechazado, abo-rreci-
y despreciado.
El primer artículo sobre el cual debe
descansar sólidamente la union de un
pueblo debe ser siempre, bajo todo ca-
so y bajo todas circunstancias "el res-
peto y sostén üe las leyes."
La union debe dirigirse principal-
mente para ameliorar y mejorar en
cuanto sea posible, ya sea nuestra pre-
sente situación social, política y co-
mercial (dando á entender con la pa-
labra "comercial" todo aquello que
este a nuestro alcance rara meiorar
nuestros bienes de fortuna). I
Políticamente para que nuestro ele-
mento á la par que los que llamamos
extranjeros 6 americanos sea reconoci-
do propiamente en asuntos de gober-
nación; para que nuestros derechos y I
reclamos sean atendidos en justa pro
porción á secun los méritos de los
ciudadanos que aspiren á destinos ú
oficinas públicas. Para que cuando All
pidamos ó exijamos alguna cosa justa, Itby
se nos atienda por medio de un esfuer
zo unido. Para que se nos respete en
todas ocasiones de una manera mere-
cida.
Para estos fines es necesarios siem- -
pre? la unión de un pueblo.
El pueblo que no se une bajo este
pié es y será siempre desgraciado
despreciado.
Nadie podrá tildar una union de tal
naturaleza porque es una union justa,
una union propia, una union digna
honorable.
El más fastidioso, el más caprichu
do y el más act-nim- aborrecedor de
la raza hispano americana no podrá
encontrar falta, no podrá hallar mate
ria para abuso en un movimiento tan
correcto.
Lo más que se puede decir es que,
el pueblo ha despertado
de su largo letargo, de su orgía de en
vitlias, rencores, malas voluntades y
guerra continua, tramada y casi sui-
cidal para unirse, elevarse, progresar se
de todas maneras reclamar el derécho,
posición y respeto que se le debe como
una parte federativa y leal de la unión tos
americana.
Fallecimiento.
Con profundo pesar, anunciamos
Vd. el prematuro fallecimiento de nues
tro pariente, José de Herrera el eua
después de una penosa enfermedad de!
estómago, dejó de existir el dia 26 de to
Julio de 1894, dejando en este proce
loso mundo una esposa y un hijo de
un año de edad, siendo este el primer
fruto de su dulce union. El finado era
hijo de Don Roque Herrera y de Da
Salomé Lopez é hijo político de Don
Romualdo Roibal y Doña Maria de
Roibal, Su esposa Doña Eva Roiba'
quedó lamentando la muerte de su es
poso pero satisfecha que según la con
ducta y la vida religiosa y moral de su
amado consorte, cree que está gozando
del lugar de los justos, pero no obstan
te su muerte le ha dejado un vacío
difícil de llenar, pues el finado fué un
buen hijo, fiel esposo, y amoroso pa
drc. Reguemos pues, que su aim
dcscance en paz y que su esposa, pa
dres y hermanos, se conformen con la
voluntad del Ser Omníjiotcnte cuyos
arcanos son incomprensibles.
Un Pariente.
IP. A ATOM A m 1 j
ILos Kffrloj fstan marrados ron números liaros.
Venta para Arabar con el Surtido
Carnicería Nueva.
T. W. HAYWARD, Propietario.
E. LAS VEGAS, N. M.
HEART DISEASE 30 YEARS!
5hort Breath, Palpitation.
Mr. O. W. MfíTTtnspv. Tvwtmfti!t.of
Kokomo. Ind., and a brave
Bays: ,lI had been severely troubled
with heart disease ever since leaving
the army at the close of the late war.
was troubled with nalnitat inn unci
shortness of breath. Í could not
sleep on my left Bide and bad pain
arouna my nearu i became eo Ulthat 1 W:iS much nhirmorl. nnd fnr.
tunately my attention waa called to
Dr. Miles' Heart Cure
decided to try It. The first bottle
made a decided improvement in mr
condition, and five bottles have com-
pletely cured me."
Q. W. McKINSKV, P. M., Kokomo, Ind.
Dr. Miles' Heart Cure la anld on a DCMltlM
vunranlee that the llrxt bottle will benefit.
druKKbitaeell Itat IL S bottles for SV.. or
will be sent, prepaid, on receipt of price
U10 lr. Mile MuUical Co., lúikiuwt, lad.
FOR SALE BY ALL DRUGGISTS.
SI
. SENA,
Herrero
y Carrocero,
Calle del Pacifico, Las Vegas, N. M.",
Tengo el placer de anunciar á mis
numerosos amigos y parroquianos que
considerando los tiempos tan ct ulcus
me he decidido hacer una rebaja gran-
de en precios por herrar caballos com--
postuta de carros y toda otra obia que
ejecute en el oficio de m profésión.
r5 Garantitonue mis precios son mal bara
iiie cu ninguna otra herrería. Itcclbtré tam-
bién todaclaso de productos del palstn pago por
mis servicios.
fiOTlCK ron l'l 11LICATION.
IIOMKSTEAD No. I3V0.
Land Ornea- at Bawta Fk, N. M.lJulj'Js, im.
Notice Is licreby Itcii that Ilia following
named settler has filed n.iilce ol his Intention
malt dual proof in support ol bis claim, and
that said priMit will be made before the Pr!te
Jodxe or lcr of Han Mlvuel County, at La
Venas, N. M on Hept., a, n;
MAXIMO DIRAN,
Fortbe K' Hee. M, Tp, 11 N. R. 14 E.Us names the following w itnesses to prort
his continuous residence upon, and cultiva-
tion of. said land, via:
t'rlstnbul beua and Kaustln Oa!a, of Pant
Fe. N. M , Jacinto l.uran and 1'auUa Agutlar, of
Vlllunneva, K. M.
JAMES H. WALKER,
Keg liter.
l'reclos llaratoa.
Vendemos ahora boletos para pasaje Ida y
mella a los precios sitíuloute s:
lie Las Vrjiat i Denver, May vuelta $29.13.
Las Vegas i Coloiado Hprlnfts,.lda y vuelta,
1150.
Ijis Vegas á I'uebln, Ida y TiieMa, US 70.
Todos etoi son patajes emit linios hasta Pueblo
Mro pueden pararse cutre l'ueb'o heuver, con
limite ti nal has'a No lemhr .(b IHt'4.
Vendemos boletos para la l'ludad de Mexico,
Ida y vuul'a, cou limite de wis meses por wUl)
C. T. Joues, Alenté.
OiKO.T. Nicholson,
O. 1'. 4 T. A , A. T. . F, R. R.
J. I). W. YKEDKK.
Abogado y Consejero
EN f,EY.
Practica en toda lac cortes del Territorio
A M. Rosenwald,
II
KFECTOS SECOS.
Vl-siul-
o SUF li líl PltlZél
w
l'n sarillo de abrlKna sin costura para aefioras
7 eenia
AlirlKos para señores con manirás cortas, l e.
l'n mirti lo oe abrigos para sv floras, maugae
e ri, a ccuiavos.Aliil"-- du color riiie, para si floras, ÍS een'avoe
Abría do seda, de totioa colores, para seOoraa
O'J cvuiatros. .
AtlKIOOM PAR NIN'IH-Nnestrn-
alirtvns rara nlAos dclea ytnderae.Iu ais y vean nucairuspr euiNo. l'rwlo s MlIrAFA.
M llenes rte lela pal a sefloraa
alor !Sl rentasoe x,r IV, Mi-
tonesyo ia M de seda tirara,
Jl To J loque Vd. pi.ara Qii ttK lif eeiitavna aa laa teutlvutoe pot
2& couUvimi.
Tendremos siempre en mano el mejor abasto de earn, de toda clases y en todo tiempo
procuraremos dareutera salutación a uuoslros
L.H. HOFFMEISTER
parroquianos.
de Abarrotes,
Comerciante en
Toda Clase
Tiene para vender toda clase de Abarrotes, Jamone, Frutas, Carnes y rearado de to--
l especie, eu botes, iju y ega, s. n.
M. FRIEDMAN & BRO,
TRAFICANTES EN LANA
ir
Abarrotes al por Mayor.
1.AS VEGAS, NUF.V0 MEXICO.
i -
A "NT WNTT A W, mmOíVCi W, Y
Ji-Jt- V- M A
feiit iMSll i JfcMUjaaüiS i'li'lin limJií.ñY mrm
V1XVXJ A-- 1 f
.
L'f .1... niSMSiln9 éon lltimsffií Chr-ó- ílAi.i I.UIB1 sisiisw luii ssmuiw v.u.u.n
M. Rosenwald, K
l
LiCTOS feKCOk j tí
LíUlo Slir (1c líl PlílZílJys. Habiendo determinado cerrar nuestro Surtido entero de Lfcctos de VeranoPor Dinero al Contado solamente. Nuestros Kíectos son de la mejor calidad y que todavía cst.l casi completo en todos los departamentos, inauguraremos estalos vendemos d precios que jfrLB',AN l'OR SI MISMOS. JBjf
MENCIOISJ - AMOS ALQUNOS DE NUESTJROS EFECTOS
íMEDIKHIA Y AHHKiOS.
r 11 M' dli lia y ""I1 do A hrlKo leucines un suilldo Inmenso de todas clases, y podemos darle 4Vd., el alor do su dinero.
KFECTOS DOM KSTICOS.
De efectos domésticos nuestro surtido es completo, habiendo acabado de
recibir un surtido inmenso de efectos nuevos de la última moda, vengan á
verlos. No hay objeto en los precios.
I larsrdusd el melor Menso, i--i. pnrll 00.
HFIXTOS J)K LUJO Y SATIN KS.
Kn Lfcctos de Lujo, jatn.is hemos tenido un surtido mejor, tenemos el m.ís grande surtido que in ningún otra caca
en la plaza, l'.n Satinen tenemos el mas hermoso surtido que janvU se hi visto y el cual venderemos así;
Casimires finos, de todas vistas, de 36 pulgadas, valor 40 centavos, lo vendemos por 25 centavos.
Sargas de to los colores, de 34 pulgadas, vale 35, centavo, lo vendemos á o centavos.
Sargas, la mitad le lana, jq pulgadas, que vale jo centavos, lo vendemos jw 15 centavos.
Un surtido de cfe tos nuevos do lujo, los vendemos i 15 centavos.
Un surtido de Lfcctos de Lujo, de 'olores solidos los vendemos á lají centavos.
Nuestros Mejores Satines franceses ahora que estamos para concluir la venta los vendemos i't centavos.
Mosolinas de l'inturit.n en cqueña cantidades la ofrecemos vender á 10 centavo.
Todo lo de Arriba son Efectos que Valen.
AQUI LES
A) yardas de ludlaiilila r lúa, para ( am Isas II 00
H ) dis de ItidlHiiilla Klua a'a Tutileos, $1 00
lt) yanlus de la mejor ludlaiillla odor flrmwll UU
HOMHUE, KTCM
Zapatos de uura baUeta, para hombre vV'vos.
v
.i. .. t ....... . ,. u.a.,.. si rki
sildiM ara nlA'i, i Ileo,
llueuoa calidos aia Jornias, No 1, JKir 1 C0
la Plaza,
Medias te ara color firme para st floras, 1 e'vnel'n surtido da mollas iirioes pata señoras, le.I n ssrtlilu de mollis para sellólas, lie.
Media" negras para señoras, de llorinsdorf,
suela doble, 'lt culaos.
Medlss v 'iras de llersdo'l muy finas, I e'ros.
Aiiil esta una de ilustras inedias mas vstua-llc- ,
scmirainciiia Vd no puedu pasarla, es la
a St ccutaioa.
MKMAH l'AUA NlSllM.
fiiiarneclilas de Derby, nu ro i i S, T e'ros.
Ouaiuec Idas de lirrby, No. 7 a í e'fos.
Kstrs iruetas, edir flnn, No. 7 s 9', U1 ,c
Klnsmeiite pTiiarnei'blss, No I s1, IH centavos
?.'i yardas de Manta 1 4, por H Oí.
?) yardas de I leiit-i- . por II uu.
Is yardas de la mejor Manta, 4 4, por II 00.
VESTIDOS DH
l yrodemos á Vd. eo vestido de hombre por
1 VI.
lo buen restldo de liombra que Jam As se baulto nojon-- s por el precio 14. W.
Lado Sur de Las Vegas, Nuevo Mexico.-- MANUEL ROSENWALD,
hacen parricidas. No sucede lo mis- - tan grande cantidad de pecesitos. En G"Tendran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren sus efecde Mr. llrickwood, que cstl situado
tos con dinero al contado en la tienda demo con los padres cuyo cariño es ra- - los primeros dias todo se presentaba ásobre la línea. Se sale que para que
CAUTA DE I N AMIGO.
Damos las más sinceras gracias á
nuestro amigo Don Camilo Padilla,
per las congratulaciones que nos dá
en la siguiente carta:
cional; pues estos aman, aconsejan y pedir de boca; más luego que empezóel oro pueda transitar por el pafs, ne
EL INDEPENDIENTE.
Be Publica todoa lo Mabadoa por
Li Coapinil Fublirisla ée "ü ludepc ndif ütf."
V.. H SALAZAR, - Administrador.
Kntrado contó malaitad t;uuila ciaxeca
U ecttittta da Lm Yegua, X. .
eorrijen á sus hijos, cuando es indes- - á faltar el alimento, ya los "gefes" secesíta ir acompañado de una guía y
pensable, logrando al fin, encaminar-- 1 veían en apuros, porque los grandotesnos dicen que en esta vez no se cum
IKE DAVIS,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
ios por la senda de la virtud, y gran- - les acosaban; y sin poder salir, preci- -plid con este resquisito, de manera que Washington, D. C, Julio 2a de 894.Do EKltliil'X H. ín.zi,
Im Vega, N. M.,
Mi Ai rici adlf. Amigo: Hace días
gearse su estimación y respecto. so les era tragarse algunos de la Union.no sabemos se resolverá por la justicia lomerciantePRKCIO DE BUHCUICION :Pir n .1 . .
" bcu mesen, . . . . En todos los pueblos civilizados, y La que por fin se resolvió seguir lai. en ete asunto.
':
.,
- que he tenido deseos de escribirte unasComo tan InflTio 1 precio d la uscrl
elon deba iiagar luvarlnMtninita adirlnu- - desde fechas antiquísimas, se ha reco-- costa, desparramándose hasta llegar áEs probable que el tratado que cele- - 1(nels fon t.j s6o üLjet0 de cong'ratu.
brcS México con el Japón á esta focha lcrte sobre ,a clase de lectura Cün que
rugare el precio mas ai lo por
PRODUCTOS DEL PAIS.
Su extenso comercio queda al poniente de la plaza, en ta esquina del edificio de O'Brien.
SABA10, AGOSTO 4 TK I 894.
DIRECTORIO OFICIAL.'
nocido al padre de familia como la la punta de un cabo, el cual debían
primera y mas competente autoridad, doblar para dirijirse al puerto el en
sin cuyo auxilio no podría el gobierno que antes tenían parte suficiente para
civil detener tantos males; por tales su alimentación, pero una vez llegados
haya sido ratificado por los represen. Lstis srvendo al público por medio
tantes de tmbos gobiernos. Pronto de ,as Cüiumas cle tu simpático sema
FEDERAL. veremos afluir á nuestras vecina Repd nar0
..Pelegiuto í' í oiisrcKO
,.., U ihernador
razones no hay ley que prohiba á los á la punta de ese "cabo," preciso les
padres de familia la corrección mode- - era doblarlo; pero como al otro lado
Antonio Jwcpph.,
W. T. Tborntnn
l.orion Mlllrr...... uiica a granaes caniuiaues cíe ceiesua-
- Má e . .... h Iedo tu3 simpa.Hevrt taño
.... Juca wuper.or,Tboiua multa les y entre ellos doscientos mil más Litic()S y patrióticos artículos sobre el rada de sus hijos. el mar tenia una profundidad llena de TIENDA DE LA MARIPOSA.
H. C. MONSIMER, Propietario.
W. XV l.eeA.' A. Frwoimn 1 Jntet Asociado
K. P. Mw-rt- , rt . n 1
que un hijo de Confucio, radicado en biencstar ntereses y prosperidad del Luego si alguna persona confía la grandes peces, preciso les fué á la
Mt'nda tiene la idea de llevar á aque- - )UeUo nucvo.mcxicano, y te asegurocha, r. Afrlmermor fleneral.Cb. M.HtiNiiunn, i'oUviurde iUnlns Inter.3 b Heninway... Proenriirtor 6v li P. I).
L J 1J..1I fclurl.ru! ri I. va !' I,
educación y la instrucción de su hijo "Union" sacrificarse, entregándose á
á la responsabilidad de un maestro, la mala suerte que les ponia de nuevo,las regiones quc nQ he ldJo nada en Ios ült.
n,r HTlÜTsTñ Antonio. mos oi 1C me haya CaUSa1 tanUj'' li'. V í ii'r ""íiiVu e "i Otlilna da TcnuoMnt.tn debe apoderar á éste, facultándolo de á la disposición de sus tiranos. NoPedro 1111:1 o, ReclbldordePeudo;Pulllo
John u. JiryHti, iugiiruuor uo ia vucii m '
- - - ''7 I
satlsfaCcu5n'Texas, que una mujer llamada Zulema
En este comercio siempre encontrareis toda clase de
ABARROTES Y LICORES.
tal manera que el joven comprenda hay duda que la naturaleza misma en-qu- 'e
en su director reside la autoridad seña que los unos han de vivir de los
terreno uta e "ices.Jm I. AacarnUi, lltdbldorde Pondo Pub.l
Mia I .fi. í ' 1 Perales! S8l,e- - esc camino' herman0'desperada pomo ser cor- -
fllt-hai- Yuiiiiv KoiflulraJor d la Oflclnadi
I)iüS cünceda vida bene- -tc lar8a Pararespondida de un Frank Sanders, tomó de su padre y el deber de hacerle fe- - otros; siendo imposible que todos sean.rieno, Kntweii.V. H.Co-íniv- e, Kcclbldor da fondo Publl
l7
1 iguales. Cuando sale el sol, lo mismoficic de nuestros I,aisanos- - No t,eesla desesperada resolución de quitarseW W. HoylK, ilegUtrador dn la Oficina dTarnnia frolanui. Los cuales se garantizan de calidad superior y á precios que estén al
alcanse de todos. Calle del Sud Pacifico, Las Vegas, N. M.II . 0. Pieaal, Hrei Oidor do Poudoa l'u il Ico Justamente que los maestros deben calienta al pobre que al rico, y el quenada te desvíe de la sendala vida. Su nefasto plan lo llevó á que
has tomado-- ni la política ni ningúncabo por medio de la morfina. Zule- -
rouom.
TERKITORIAU ser á satisfacción de los padres de fa-- d buen árbol se arrima, buena sombra
F t. BartleU ....Mollnltiidor Ufiirral,J. 11. Crtt...Prwur.vdor da Dial rlcUHanln r p,
f. It. Nwrnb " Cruce milia.
le cobija. El hombre previsor, no de- -
ma Perales había sido casada; tenía 28 " particular- -y s. por mala sucr
te, algún c:a tc vez obligauO icmarW. H. Whluonan " .AIiiitirnua.' i. A, Ancheta Bárbara é inhumana parecerá ante be separarse del árbol que le resguar- -fies de Cuaú, y su esposo muño tam LA TIENDA NUEVA í BARATA,tc á la vida privada, lo harás al menos
algunos nuestra ideai pero hay necesi- - d de los rigores del sol, para acojersecien del mismo modo.
con la dulce satisfacción que has hecho dad de que el niño enfermo saboree la a trs (l"e tan solo tiene alguna fruta
Dic e "El Ticmp, de Las Cruces tu deber como un patriota como lo CALLE del PUENTE.que nada sería mas justo y para bien hace el hombre cuyo corazón palpita insípida medicina; es necesario sopor- - temporalmente; pero que después sedolorosa evitar muere de calor.tar una operación para
"La codecia el saco." Masnne se enntauie todo su cuerno: es ne-- rompe
m. w. mil) . HprlUKPr.
L. C. Port " .. lVf(.Omirga II. nk(fr .......... .....Itorw.,11.
K. Pino... Llur.ro.
H. H. Clancy ...Kaorlbnnod la Hurla Snprcmi
K. H. Heritiuan WtipV. do la l'i nlli
tteo. W. Kaacbil .,AyiiUaul (ioiieral.
A.J. Palun - TMM.ri-ro-íMnirta perca lulenileuC da CueuUi Publl
a.
Amado Clavci...Huptdluitrncclon Tubllc
LVñTK DE TERKEN08,
Jrwpph IX Hd - JuMBnpprlorWlIburP. Hloua'flifiinaaO Puller, William
M Martay y lUo'jr C illiiiw Jtiwr AmiIi
laihcr vi rtyuuid AImb1 por loa h V
OORTK DK IHATRttTO
Tlinraiu Quilín, Ju Hupeflur d la Oirto Bu
de la sociedad, si nuestros colegas,"El en consonancia con los sentimientos
Demócrata" y "Ea Flor del Valle," de de un pueblo. vale pájaro en mano que Buitre volan- - Estamos ofreciendo todo nuestro Gran Surtido de
aquel lugar, suspenden la fuerte y ara- - Yo, humilde y desconocido mietn Mercancías - Generalesdo.""Quién todo lo quiere todo lo pier- -lorada polémica que han tomado. Para bro de ese gran pueblo nuevo-mexi- ca
1 o -
cesario algunos consejos y castigos pa-
ra apartar al niño perverso de las tor-
tuosidades del camino del vicio y evi-
tarle quizá que vaya á terminar sus
días á una cárcel ó en algún cadalzo.
elogiar cada quien á su partido no nc- - no, aplaudo desde aquí, de las már de." A precios mas baratos que ningún otro comercio de las Vega.?. Vengan á
cesita entrar al terreno privado de la genes del Potomac, tus patrióticos es. Todos estos proverbios nos enseñan desengañarse. LA TIENDA NUEVA Y BARATA, Calle del Puente.Marlluca....... ...Krilauo .la U Corlíi.V Port........"Pf"ri'r"'l"r l'ltrl-'-
personalidad.. Ojala y estos colegas fuerzos y misión y rogaré" á Dios queCONDADO Al publicar las anteriores lineas, ni U ser cautos.-P- rof. A. Cuyas en El
A Ahr-yt-l
rd coinllotiadHi. se crea que me justa un espíritu de Monitor MexicanoTW II wa no dejen dcsapercividos nuestros tic- - nunca desvíes de la send que has
cocido v due el cielo derrame sus ben- -LtAtvtro LuoeroJLorontMt tnpra AlíUBCil Mayor, malidicencia hácia la juventud; pues
.vi,iia Lone. DI notad. Carne de rez, de carnero, de puerdiciones sobre tí y toda tu familia.
En Detroit Michigan, ha sido arres co y jamones de todas clases frescos ypor el contrario, desearía para ella un
porvenir más lleno de esperanzas y ex BARBERIA - ESPAÑOLA,Acepta mi mano de hermano que buenos, se venden en la carnicería deltado un hombre, á quien le tocó por
la muerte de su padre una herencia de
j'.urmu Ármljit, Becretar'.o,
Jo a lr llairora J"e ! Prnebja
Cta Pllmlalplt Kwiriltam da l.'oniluilo.Uta Htinclu-B- , Dil)tud(- -
John Pao r,A""!',r
K II K)ilomr HHP r, lJMT.ioi lirr.It tiki" Al.rli.iMrJom P Maraa Coruuarlo,
JUPM'iH pK PAZ.
ambos ansiamos la misma cosa el
engrandecimiento y prosperidad de señor Hay ward á precios tan baratos
ento de las contrariedades de la vida.
Antonio Torres en El Porvenir.$300,00; pero (Jurante su existencia que os asombrarán. tf.de nuestra gente y créeme siempre
en Duluth, Minnesota, se aficionó al Es la Barbería mas grande y completa en el Territorio. Calle del
Ml'ltOVISAClON DE UNA FAPal.lo tMIbarrl, Juet iU P Prrriuto No. Tu Amigo y Servidor,
Camilo Padilla.juego, y no solamente devoró su
capí NIEVO MEXICO Y SUS HOMBRES ILUSTRES, rnte cerca de la Estafeta, Las Vegas, Nuevo Mexico.Jom, (livllinlrx,II K Woiwtpr,
i'leinai, te Aun"'. 61 MULA.
En razón á que los peces chiquiti- -IXEvJADA V PARTIDA DK lOH CUHIIEUH Ill AW 0. AHUR Prnniptarirt.
tal, sino que legalmente usó el diñe
ro que tocaba á su hermana, y deses
rado por hillarse arruinado comen
! 1. Vii al Pur(p Humnrr.ALof liii'o. ljt Colonia Kdi-ii- , hanla ld- - j uitii u' ituiuuj i vtviui euI1 "Ti 1 QQ4(JOHIERNO DEL MUNDO.1a educación y la instrucción, son a tv1 y latos observaron que ellos eran los que
alimentaban á los grandes, y viendo
a., y Porrlod l,una, .I lrw vi-- aln
in.ua. I.uura, hirrooil-a- Vlvrnea, J lit a lo 16 á falsificar libranzas. Esta es la la cúspide más explendcnte délos des- -uiaa auinifuienira. REVISTA HISTORICA QUINCENAL,
que cada día aumentaba la tiranía con
razón porque se encuentra en manos tinos del hombre ; son la vía que ronLa a Vaa al Pupila llaconi. Iiialuyptiiloá liaiwrlU, ÜaUlna HiriiiK, Kl Curtn, IMIl(mb, Librrly y Eij.1i-- , mi Ure t U
iiiHiia. I.itiif-a- , Mlercole, jr Vldiuca, y llf ue eran peseguidos, trataron de bus.de la ley. Colegio de San MiguePrimera y única edición escrita en eHpailol,car el modo de librarse del dominioJo Oía auiMiguiruiva. ducen al mundo de las luces; al mun.do de las más ensalzadas concepcio
nes,
Ia Vea rara Mota. Inntuyendn Ixta Ala Ilustrada con retrato biográfico de los antiClinta un periódico que una se de esos tiburones!!mía, HaiH lIu, Ignn.io y ll'x'U.I, a In lr.
rrm a la i aiarir rfUMVt y nao ñora de Chicngo ha inventado el mo Resultando: que algunos peces de' !'( IU Uta. 4JOlglllOllMH. guo gobernante y tu hombre publico
coutoruporaneo. Monumento, Edlffloa,La ignorancia es el antro que nosI Vpgaa para la UEtprraare una vol a mayor tamaño que ellos, y por consi w.? v , vji aan1 jjuaaaagaw agga
: 'i' ::,i :: 4-Z r'':la ioniaua, ei nauaao. cautiva en una noche sin fin; es el ve Tipo nacloimlc y Cuadro (te costumbre.
do de conducir enormes cantidades de
grano por medio de tubos, La idea, guiente mas vigorosos y reuniendo co PRECUOH DE HUHCUICION:La traiiiporlacioa an la llura d-- l l'urrtrHnmnrr iMir raruaja ron d'a rlill . hículo que no lleva al mundo do lasaunque incipiente, parece practicable,iara rl Furia I'htomi y Hurí, por rarruuj nocimientos mas astutos, trataron de fa.lO por alio oro americano O u equivalen- -u. 11 ranaiio, y i rJT"iiuro couiuuineiiir
wr un ra frito da opaiida.
supersticiones. . . .
Por eso los pueblos atienden prefe sacar algún beneficio resultado en fabor
te -- 1 pedido ucomp niado de u valorLos tubos, ó sea la cañería se colocará
subterránea desde Chicago á la remu suyo. Hallándose pues discutiendo re..pectlvo,dbendl.lglneaE,cobary OarclEn1 vicio no pueda encontrante rentemente á la instrucción de la ju de la Lama, Old Albuquerque, Nuevo Mexico,leí Atlántico y el grano se llevará 11- 1- os túrdidos peces menores, se presen- -nunca la felicidad. si l iiventud, y por lo mismo, los padres de E. V. A.uilsado por una corriente do tire con- - taron alugnos de mayor tamaño, y to--familia no deben descuidar la educacíón de sus hijos..ínua, sin fncck!n, coi tiendo el grano mando la palabra les dijeron: Voso-- Jg jjQg J ACIONES.
tros sois muy ionios ciejanuoos uonu- -Dedos medios se vale Dios parai razón de veinte y cinco millas tic
distancia, por bota; habrá una esta nar por esa falange de animalotcs, que á
educar al mundo, s.'gún las escrituras:
el primero, las promesas de una vida
ion con una máquina de soplar, y se 1,:.:,,,1,.. Semanario Mexicano lutUIrado en Ht, Loula, Mo.costa vuestra se pavonean, nacicnuose , ,m.(.0 U8
Donde el ti abajo vive no pueden
hospedarte nunca, ni el hastío ni lain
digencia.
(Qi'E ha sucedido á nucatro apre-ciabl- c
colega "El Fronteruo,'de Tiu-n- n,
Amona?" Hace varias semanas
que no nos visita.
SiVNTA FE, NUEVO MEXICO,calcula que ti costo de trasporte no os Revés del marll i. adolkom-closhalisas- .de paz y venturanza que ofrece á sus
criaturas, si viven en conformidad con
excederá de ties centavos por cada Vosotros que podéis rcuniros por
bushel de grano. Billones," que podéis cubrir playas I . OI'iiiilVr.vrit if.,,.,,,,., ,i,mrt.lca,,raomanarlntnente.. alunado. Pala tnttlturlAu lujú la dirección da lo Hermano de tai Kw uclai Criatlana fue establecidalas leyes, por El establecidas; el otro
en l"MI. K.l rumo de ctud.oi comprende lo Kamo tlemeiitalr y t omerclalci en I HRlOa; Leerlo,
ne do Frnnoíi, K. afl.il, Alemán, FoliCigrafia y Escritura El Patudio de Química,enteras y obscurecer la superficie dees l.t constante amenaza de una vidaEn Walla, Walla, una mujer de me ur.t aw pii ni cv un i i c v n i.Ia Kmayo de Minera le y Mdalca liittruincnUt.lena de tormentos y descspei ación a. .. - ' Kn Im F.lado. l'uldo. 12.00diana edad y agradable rostro, se diri- -
una union compacta y bien dirijida,pie cxermcntarémos todos los quejió al rio Colombia, con el único fin I A 1ia iiiu a trm n tin aft ailitl att I a.ln a na An. Vor mas 'Pormenores diríjanse al
HERMANO UOTULPII, Director.
El. ceuir de Czar de Rusia ha ma-
nifestado su intención de crdonar i
gran número de pie tus político, tan
Irunlo como se verifique el mafri mi-
mo de u lujo.
podéis llegar á ser tan grandotes como via ukati. y ium ik poutk ia oi.ra smm- -
I mi litar, prr.ciitaiU ixir M tint Iitiio de Mi xlc ílviolemos sus mandamientos.de suicidarse, ya en la orilla á punto
líos lo cual imposible os será sin junta- - J;Del mismo modo las naciones, porde caer en el abismo, gritó, fué oída y
ros formando la asociación que osimperfecta que sean sus constitucio
S. W. cornet Tblnl and t Charlo 81. St. Ixiul,
c le dió socorro i ticmj,H), "Sí era
vuestra intent ion suicidaros, orqué profanemos, Ho, K. I'.Sk ha dcmiolLdi! de un modo
'.armante el cólera, en la capital de
nes, premian á sus ptohombies con
los trofeos imiercccderos de la gloria y Al oír ese y otros retumbantes argugrilateis pidiendo socorro," le pregun
edifican presidios y levantan cadalsostaba n eo después el roinisirio de oRusia, pues según refieren los ulégra-rna- s
de San Pctmburgo, en un oK
mentos, todos los pequeños "Bofjucro-nes- "
los aclamaron por una unanimi-
dad como gefes de la "gran compa
para castigar á todos los transgresores
k ti Iijlieía. Es que ánics de salir de casa,murmuró ella toda tuibada, hice una
jzttjTj nsrissoisr.
Pintores y Decoradores
nuestros precios en celosillas y papel son Baratos.
Tenemos un surtido completo de utencilios para artistas.
Enmarcamos toda clase de retratos. Vengan a visitarnos.
de las leyes.día huU 1 1 8 rasos de cólera y 69
r.niitili MNMirflHl. 'ilMlSUlk. eM9iHllñía," y los autor izaron para dirijir bienmucitot de la misma enfermedad. Por lo anterior se ve claramente qu .nd Ijiiwla raaiiairrd. Tw.nl fla Iwn ra- -tontería. . . . Dejé encerrado al gato en IMririMW. Wa riitl h.lh.r pat.nl tn ha
.liraitl or ikiL. fr..itf eli.rtfa. Ouf tMt rldnel sistema por ellos iniciado; se estalos premios, lo títulos honoríficos, etc,el cuarto en que está la bandeja ron until it-n- t UailMw.it. Xi a. H.whM. B, WlLLON Á CO.,
a. 14. vou. 1AHINQT0N, D.O.Un preso en la ciiccl de Pelen, son alicientes que nos estimulan áleche, y al tirarme al Agua me recordé blecieron los estatutos sometiéndose
todos á la autoridad de dichos gefes.México, acaba de inventar una tustan- - obrar bien; y el castigo, el tormento,
East Eas Vegasy. . . . Como queiía ustéd que me
ma-ta- ra
cuando el gto podía bcbcisc la Avenida Douglass,el patíbulo, son el dique sin el cua
nos precipitaríamos al más bárbaro, al
na que deitiuye toda clase de insec
toa y o ta la humedad en I.11 habita
ciune. .o íUtrKS médicos ticntí
fieos de la ciudad de México se otu
let he.... I "Augustmás impúdico de los abismos.
Semejantemente en los planteles de
Estos dispucieron, por contrarestar el
poder de los 'magnates," que á la
primera óiden emanada pot ellos, to-
dos debían reunirse en la playa don-
de no hubiera fondo bastante paia
ejercer sus iioderosa evoluciones los
opresores de modo que faltándoles ti
das las necesidades que con ellos sa- -
fn en cstu'lwr la nía da sustan id, Flower'instiucción deben establecerse casiiHa vuelto á Santa Ié William W'althcií, ti target, to cuartclmicstrc de
décimo de Infantería, quien misterio.am obji-U-
) de emitir su opinión acerca gos proi,ort ionados á la H.rersidad
Je ella. de algunoi niños; porque el cariño, lossámente ilcsapare ió dos años pasados. Mr. Lorenzo F. Sleeper h very
well known to the citizens of Apple-to- n,
Me., and neighborhood. liepremios y consejos, ion impotentes fLa semana pasada llegó al Fucile
Marcy, en Santa Fé y se entregó para tisfarian el triunfo era seguro. Ya es-- lays: " Kigbt year ago I was takenalgunos casos para inclinarse al bien
El Monitor, de Ntga'e, Aiionp
noi rurnta que el celador de la linca
Román Henrique, aprehendió á U lie y para etier término á su malos h.1K-- r juzgado á las autoridades militates.
bitoa,
.
Parece que al tiempo que desapaict i!PJa del tten al M'ííur Enrique N'oiic
"mci, ami suucreu asno one dui atableada la Union, alcanzaron los ge- - y5prplic can. i then bcpn tale,
s loque se habiin propuesto, cual " ií August Howcr. At that time
.' "I was a great sufferer. livery
era; vivir cómodamente en el centro ,. j, j nte distressed me so that I
de loi poqucftos, librándose por este "had to throw it un. Then in a
.
. " few moments that horrid distress
medio, del r.e-sg- o que ántc corrían de WQuU ou flnJ , wouM hayc
las madre son la pie aman conno estaba en su ano ju o, y que hua eon una maleta conteniendo oro en
jiatis por valor de $11,900 de uucvtta más ternura á sus hijos, pues iaia vejó de dificultades que solo existían en
ees los castigan, y de ahí proviene quemoiicda. Se i unía i viiíiersona m imagina i'm ó que fác ilmente po
ser á rada naso devorado ir Kscuando éstos han llegado á una edaacaudaladas de Jlermosillo como I dUn luperarkC. No llevaba dinero, y For thatde dic y oelto ó veinte años, fumansu relej y anillo le fueron 'lobados por
personas desconocidas. No muerda
granaos.
Llegó un día, que la mayoría de Us HorrM
dignos de dicho oto, pues el eftof
Nwriega no era mis que iondu tor de
"to cat ami suffer
"again. I took n
" little of your ned-''icin- e,
ami felt much
"licttcr, and after
"taking a little mere
toman, hablan obtenidsdes y comete
FOR INVENTIONS.
Ivotial with the lute rent of thoe having eUlm ajralnft the jroretument la
that of INVENTORS, who often loe the tcnr fit of valuable invention becauao
of the incompetency or inattention of the attorneys employed to obtain thttfpatent. Too much care cannot be eierciaed in employiuji competent and relU
able solicitors to procure patent, fur the value of a patent depend greatly, if not
entirely, upon the care ami skill of the attorney.
With trie view of protecting inventors front worthless or careless attorneys,
and of teeing that invention art well protected ty valid patents, we have re
tained cuudkI expert ia patent practice, and therefore are prepared to
Obtain Patents In th United States and all Foreign Countries, Conduct In
terferencea. Make Special Examinations, prosecuta Rejected Caaes
Register Trademarks and Copyrights, Render Opinions as to
Scop and Validity of Patents, ProaecuU and
Defend Infringement Suits, Etc., LtC
If yon hire an Invention on hand et.d a iltrtch or photograph thereof, to
Rether wiih brief description of the important feature, and you will be at once
advised as to the tent conre t pnrauc. Modela are seldom neeeaaary. If
others am luirinlii)j on your riRht. or if you are chanted with infringement by
othera, submit the matter to us for a reliable OPINION before aKliug on the
matter.
THE PRESS CLAIMS COMPANY,
fiia F STRUT, NORTHWEST, WASHINGTON, D.Q
p. o. aos .... JOHN WEDDERBURN, Managing Attorney.
ta Cut tMs tut sn. santf N with your Irmul7. tf
pcpieht, e veian tan acosados por Stomachacciones impropia en presencia de sel. Noa ínorinan que el oro venía lo pie le pasó baila encentrarse en la
ciudad de México, De qué modo lie. los mudes que lo Vefcs" tuvieron Foollnff. Aueust l'lowcr my(obro madic y muchas vece no talorons:gnaJo á la casa de loi señores P l
de,sar!aó,dcn, de salir todo, d. . .
.
-- lílai ligrima de ésta y tus concjo paragó allí no lo iate. De allí c fué deSandoval y Cía , seún carta de mi- -
los juertos de don Je sacaban u nb- - " have rever hai the first (tígu of it.
, .I la a - .t
apar tai lot del camino ligroso.aión que lo acompañaba y que ! bul-
lo ti alan U direct ión de ea casa eo. menta, leuniéndose en la fiara que
" cal wiinoui IHCF.l castigo sin consejo cariñoso.
" Icas-- t fe.u f distress. I wish nil
ilii Am nm,'.., I ...;,i. it... ....:( i.
tramp Kr Centro y Sur Amerita y
voltití á San Francisco, Hiicndose á
disposición de lai autoiidades milita-
res que lo enviaron á Santa Fé, tn
también c ineficiz: es desempeñar ttntugtiiau, fitt pe oito paite nos ase.
Rutan también que el oro fié quitado pail de tcidi'gr! e fomentar el mal
no tenia el agua fundo bastante para
llegar hasta ello lo giandutcs. Asilo
cumplieron y muy luego se vieron re-
bullir aquellas aguas que contenían
iiuiaiv,iiiii ivM niiu (iiiii leilliu?
"diñase or the trouble caused Ly
"it woul.l try August Flower, a 'I
" am iatificd thcic is no medicine
"eciu.il to it." jal NwWga tiempo de entrar' Junde e encuentra ahora, en el hoi- - en lugar de curarkti ele ahí vieneni km Umloa, en la banqueta j4ul (Jul Fuetu Marcy. precisamente, que algunof jótencise
RUTA PELmámente invadido al poniente. En to FRAGMENTOS.
Preguntoron á Diógenes cual era el EL DEPENDIENTE,EL INDEPFNDIENTF
JoestpasabaoscomPañerosseeno"
jaron y uno le cortó al otro la mitad
CUEVA MORTIFERA. e un brazo de un machetazo y al mo- -
Leemos lo siguiente en el "Gil Blas" mentó el tronco del brazo por la do-d- e
México. lencia salpicó las paredes de la cueva
"Nuestro corresponsal en Laredo, cuyas señas pueden encontrarse; al
ofensor lo maté en el acto suTexas, nos comunica con extensos y yo por
curiosos detalles, un hecho altamente falta de respeto. Sacamos lo que
sensacional.que ha con- - dimos cada cual, lo demás del tesoro
movido hondamente á los vecinos de quedó allí, á poca distancia de este
Salinas Hidalgo, en el Estado;de Nue- - punto en un pequeño cañón que tapa-v- o
Leon. mos 1 herido, ó brazo mocho, mu- -
"Desde hace algunos años coría el ñó y dos de los compañeros se fueron
á donde también murieron.Chihuahua,está enrumor de que una cueva que
Periódico Literario, y de Anuncios. Se Publica
todos los sábados por .
COMPAMLA PUBLICISTA
Tres eran españoles, de estos á dos les
di uette, y el otro que no he sabido
de él creo que también murió. Antes
DE
EL INDEPENDIENTE,
Contendrá las noticias mas
recientes de todas par-te- s
del mundo,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Precio de
DOS PESOS
SANTA FE
mi'iiinM). iwptin j nnuin r -, icrrm arrn uníOolfo, Colorado y Kan ti Ket fvrrwnrril At Ihd
ticoy PhcMro; íerroottrril do han LuUyHhii
r raiu'iíirti; nrr-- i ni 1 uiurmiu 1 minuu, ier- -
rocarrU Sur üe Culiforut, ferrocarril ttouorm
COCHES DORMITORIOS.
HI n enrabio
Tara Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas. ,
Geo. T. Nicholson, G. P. & T. A,
Topeka, Kansas.
C. II. Morehouse, D. F. & P. A.
.V? ''("i ftl.j--í Z.'-
Mr. Geo. Wt Turner
SmplyAwful
Worst Case of 8orofula the
Doctors Ever Saw
Completely Cu reJ by BOOD&
SÁRSÁ VARILLA,
mn I wm 4 or 6 years old I had a icrofr
tlou ior oatht mlJdlo fingr ot my left hand,
which cot so had Umt thn doctor eut the
off, and lftitir took otr mora limn nail niyEngr
xlmu tiia ora broke out on my ana,
ama out on my nwk and (ac on hotli iliiei.
nearly destroying the alirht of one eye, al'O
ea my rigni a.m. uociori taia it was tue
Worst Case of Scrofula
they vtvt taw. It wasalMply awfal! Fire
year ago I began to take Hood'i Saraapartlla.
Oradually I fouDd Quit the lorei wore begin.
nine to heal. I kept on till I had taken tea
bottle), turn ral Just lltlliK of What
return I got for Uiat Investment! A iha
aaaa per teat f Ym, mniiy thousand, for
the iast years l nave baa no sores. I
Work all me Time.
Before, I aal4 4 wark. I know not
what to say strong enough to express my grat
Itude to Hood's Snrsnpartlla for my perfect
sure." OaoKciB V. TVknbb, Farmer, Get
way, Saratoga county, N. Y.
hlAMva Dn 1 a da not iak.n. bat mid
sugMtlou aaa ton we swmaoa. vrywao. trm
eXsnUYTHESX
lfjGHT HUNIflKG
IE1
1.a - n u a. i f " 1
H l I V m45r-''- la
r.MCSTü 8T
OURABir,
WOODWORK, rsiir
CTACMESj fe?.
THE BEST IS THE CHEAPEST.
Bend TEN cents to union eq. . t.,
for our prli anme, " Blind Luok," and
win New Home Sewing wiaonina.
The New Home Sewing Machino Co,
ORANCf. MAtt.
ILL. aO,u-S''l-i- -. aw
íioui FOR SALE BY
FACE POWDER
IVHttMlully delicate.
InvUiltlti. b;irmlea: tf
mams on all day. Ciealet
a perlmt complexion ami
iliuwi no traca o I powde r
V 7" J .'.Vli. "" oiUKKiM ior 1il l.-- ' ' I'nie vxr. Bamiue manea( 'l i,'i(il&l.iVAisiit.MAMAI.'ileautyIf llorKalainp. Ma.ina- -
' '-- ' lctor," ni MU.hlgae
"CHICAGO
COTTAGE
ORGAN"
na attained a tanilant of eicellono
which eilmlte of no nupcrlor.
It conulue every iinprovcmcnt (hat
Inventivo guklu, skill auJ tuuni-- can
pruuueo.
' flfi,4wM... aaawi
INTRINSIC 4 "lTZir mK9
VALUE v --
'
AJ FOR
AND
. TTsI
iter- - ' I m jf rrve
anr.
aaaa .
-t- - aaaaaaal
Tin' cttvllnnt Ortrane uro clobratl
for their voliimo, iiinlity f tm, u'i k
rorpoiim, variety i f comliliiBtldn, artutio
deHlLll.lienuly III IlDHh, CnnHtma
Ilion, mnkltiff Ihem iim nioHt attraollvn.
ornamental and tlclraMi rgnim In tlie
world for J loin. a, KdiuuM, Cuurcbost
lAAitf: ana ii iiee.
Catalogues on eprlloatlon, Frill.
223 WADAGH AVE.,
CHICAGO. ILL.
dos los hogares del oeste deberia reci
birse ese periódico con el mayor me
nosprecio.
La hostilidad del Globe-Democr- at
hacia el Nuevo México es particular-
mente acentuada, No vacila en deva
nar calumnias y falsedades para
ó amenguar al Territorio
ante los ojos del mundo, con la mira
de defraudar á un pueblo paciente y
patriota del bien prometido en forma
de estado. El párrafo citado no es
más que muestra de los ataques guer
rilleros que le atesta al Nuevo Méxi
co.
La intimación de que el pueblo de
Nuevo México no es amigo del idioma
inglés y que está opuesto á que se en
señe como ramo de estudio en las es
cuelas públicas están falso como falsas
las profesiones de amistad del Globe
Democrat y su aserción de que "el
promedio de asistencia á las escuelas
de éste Territorio es como la mitad
del de Idaho." En ningún estado ó
territorio de la Union se halla en fuer
za una ley de escuelas públicas más
progresiva, liberal y americana que en
Nuevo México, y ningún pueblo del
continente americano está más ávido
de adquirir el idioma inglés que el dc
origen español que habita en este Te-
rritorio. El idioma inglés es el idioma
de las escuelas públicas de éste Terri-
torio. Esto en atención á la ley de la
última legislatura cuya mayoría de vo-
cales se componía de ciudadanos nati-
vos El español se enseña simplemen-
te como ramo de estudio y se usa co
mo medio de instruir en inglés á los
niños de habla español.
Según el último censo de escuelas
de Nuevo México el número total de
niños de edad de escuela en éste Ter-
ritorio ascendió á 43,258. De éste
número se alistaron y asistieron á las
escuelas del año pasado 22,690. Esto
sin contar la numerosa atendencia de
niños á escuelas católicas, presbiteria-
nas y particulares. El número de
maestros empleados cn las escuelas pú-
blicas por el año pasado fué de 547 cn
5S2 distritos, y la cantidad total qje
se empleó para fines de escuelas en el
año, fué de $265,747.58. Estos da
tos fueron recogidos de fuentes oficia- -
es. Sírvase el Globe-Dcmocr- at pasar
al frente con las cifras que correspon
den á las escuelas de Idaho? Nuevo
Mexicano.
IKKIUAIIOX.
El tercer congreso nacional dc irri
gación esta convocado á reunirse cn
a ciudad de Denver, en 3 de Setiem
bre.
En esta convención presentarán in
formes las diez y siete comisiones que
fueron nombradas por el último con
greso. be trata fundándose en estos
estudios, de las condiciones existentes
y futuras necesidades cn todas partes
de la region árida de implantar una
política nacional y código local dc le
yes para someterse al congreso federal
y las legislaturas de los estados del po
nicntc. El congreso se compondrá
del modo siguiente:
Todos los miembros dc la comisión
nacional ejecutiva.
Todos los miembros dc comisiones
dc irrigación de estados y territorioi
Dos delegados en general y tantos
delegados adicionales como tiene dis-
tritos congresionalcs, de ser nombrados
or los respectivos gobernadores de
los siguientes estados y territorios, Ar
zona, California, Colorado, Idaho,
Kansas, Montana, Nebraska, Nevada
Nuevo México, North Dakota, Oklj
homa( Oregon, South Dakota, Tcxat,
Utah, Washington y Wyoming.
Dot delegados en genera por cada
estado y territorio no enumerados aqui
de ser nombrados por el gobcrnaJor
dc dicho estados y territorios.
Representaos debidamente acredi
tados de cualquiera sección ó colonia
extranjera; cada miembro del senado
dc tos Estados Unidos y cámara dc
representantes; cada gobernador dc es
lado y dc los territorios, un miembro
por cada socicJad de irrigación, agri
cultura, jardinería cámara Ce comerc io
juntamente con un delegado nombra
do por el mayor dc cada ciudad ir.
cordada de los diez y siete citados
territorio nombrados, xr ctar diicc
tamente interesados en la irriga 'n
serán admitido como miembros hono
rarios. Nuevo Mexicano.
animal más dañino y dijo: Entre los
animales salvajes el calumniador, y
entre los caseros el adulador. "El ca
lumniador es efectivamente un animal
semejante en todo d la serpiente, aun
cuando más ponsoñoso que este in
mundo reptil; el calumniador se arras
tra como la víbora, como ella muerde,
no para alimentarse, sino por pervi- -
sión, solo que la culebra ataca cuando
la pisan ó cuando la torean, y el ca
lumniador no espera esto, sino que
hiere sin causa ni reparo.
Nos viene aquí á la memoria el si-
guiente párrafo del conde de Segur :
De todos los borrachos el más peligro
so es aquel que se pone pálido en vez
de sonrojarse, que se irrita de la ale-
gría ajena y que siempre está dispues-
to á insultar y á herir al primero que
llega.
No se parece el envidioso á este
borracho? Ved su palidéz su tristeza
sus miradas tristes é inflamadas; la her-
mosura de los otros le hace feo; la gor
dura ajena le enflaquece; el aspecto de
un rostro contento le apesadumbra y
exaspera. Heraclito decia con razón
que "los envidiosos son como los pe-
rros que ladran aun contra aquellos
que no conocen."
Con Aristóteles concuerdan todos
os filósofos en que no hay alma exten- -
ta de embriagues pero si esto es vcr
dad, es una exioma que la más peli-
grosa de todas las embriagueses es la
que produce la envidia. C.
CHISTOSO.
Dice "El Express" que cn una can
tina de la plaza principal ocurrió un
echo curioso. Parece que un pobre
mexicano, quien llevaba amorosamen
te cn los brazos á un mal humorado
gallo, entró cn el salón y pidió
un vaso de cerveza. El dependiente
se apresuró en servir la amarillenta
ebida, y el caliente sacó una peseta de
a bolsa; pero en el momento que la
depositaba sobre el mostrador, la be- -
icosa ave sin duda pertenecerá á al
guna sociedad plumática de templanza
dió un picotazo rápido á la moneda
después se la tragó con el mayor des
cara
Aqui comenzó á sajar la gota gorda
el bueno del bebedor, pues siendo ella
el único capital que llevaba, claro es
que no ie era posible quedar bien.
Su situación empeoró con la actitud
del cantinero, quien dc ningún mod
quiso dejar salir al huésped sin recib.r
primeramente el medio, y como esto
no era posible, propuso asesinar el ga
lo y sacarle del buche la peseta. Esto
hizo derramar lágrimas i su amo, y
conmovidos los demás bebedores, se
'orinaron en tribunal y decidieron que
el cantinero guardara en una jaula al
gallito, y esperara que éste le devol
viera la jcscta.
Itencoiesda l'ltrtuala.
Era el trfiordou Amos
plidoao y rarltatlro,
muy honrado y rompasiro
y temeroso ile Dio.
Como fundaba su f urant
en hacer doquier el Id on.
no tabla en el mundo qulcti
uo le tuviere por auto.
( on raro dm.rrndlinltMilo
gaiti todo tu raudal,
en fundar nn horpllal
y en dar llmoanas alu cuento.
IVro el Millo ha incin tti r
eu la tierra atttun tuidlrl,
y en yes de tener lili lo
dou Aniot Hito mujer.
Tara tu montante ua,
era la tal Heltlana
ti demonio en rarue banian a
lili rualldad til obra bin ua.
Pendenciera, Jiifadora,
4e.yrr(onrada, Indlwreta,
coqeeta,
cbnlapa y uiertnuradora.
Al principio dnn Amos
rre 6 que era m destino
atraerla al btieu camino
y hleuiuUtarlacou Mot.
Y rarllnaoy paciente
i cale de u talud,
la moatraha la virtud;
tula (ué todo luuUlmente.
HlfuUieon gran lunlttciicla;
mi como Inútil Uo,
HelMWtlana al cabo dio
al Iraate muí tu paciencia,
El ball6 duba contuclo
llegaudo al fin t rrwcr
ijue acuella horrible mujer
era un tutlifodcl cielo.
Y dijo ii iu humanidad
lleno del dlfluo amor.
Yo toy le saclaro. Hedor,
liacaM te voluntad.
Mat con toda tu pladote
Riaiiwdtintbra, no dla
dominar la mtlpstla
quale Inspiraba ta etpoia.
Y era courtanle anhelo
morir 'e draeantar,
pues ya debl6 de ganar
n rtuniurlte del cielo,
Al ral, de.pu-- s de lanía
dlMMiclou, i la ar flora
le llcA la ultima hura
y murió romo una santa.
Y al tauerlo .marido
etrlamo f'trloao it
- Ahora reanlta qu Ira
al ri lo' , l'uee ni. he Inrldot
Y el rultado 4 ultima hora
edioei malllr,
sol m.ute por Bo Ir
at rl do rMl Bofa. J. EarasDA.
Hemos hecho el precio
de la Suscricion tan barato
un punto llamado el Cañón, existía
un tesoro considerable.
"Algunos ambiciosos intentaron in
troducirse á ella sin conseguirla
Pues bien, últamamente un individuo
de apellido Carrillo, logró penetrar
hasta las primeras galerías; pero la,res- -
piracion le fué allí tan fatigosa que se
vió precisado á salir.
"Al dia siguiente tuvo calentura y
una ánsia tan angustiosa, que cayó
en cama, teniendo que llamar al cura
de la población de Salinas, Hidalgo,
Dará confesarse. i
"Le refirió, casi muribundo, que es- -
taba seguro de que el tesoro existía.
"Carrilo murió al día siguiente.
"Pronto con la revelación que ha- -
bía echo éste, del tesoro, se despertó
la codicia en los habitantes.
"El Dr. Sánchez, de aquel pueblo,
organizó una expidición á la cueva,
para buscar el tesoro,
"Acompañado del Sr. Enrique An- -
cira, José María Jiménez y Silverio
Gonzales, y provistos de un botiquín,
aguardiente y útiles para escavar la
tierra, llegaron hasta la entrada de la
cueva
' El Doctor fué el pnmero que pe- -
netró, saliendo al momento para res-
pirar algunas sales y tomar un poco
de vino.
"En seguida los cuatro penetraron
logrando llegar á la segunda galería.
"Allí encontraron un gas espeso é
irrespirable, acometiéndolos una opre
sión de pecho que los hizo salir jadean
tes.
"A los dos días los cuatro estaban
en cama, acometidos de una enferme
dad rarísima.
"El día 12 del presente falleció el
wis jóven de los expedicionarios, Sil- -
veno uonzaiez, cuy o cuerpo inmcu.u- -
tamente fué presa de violenta descom- -
posición.
"Lo más raro es que ha fallecido
una criada que asistía á uno de los en- -
fermos, con los mismos accidentes
su extraño mal, por lo que se cree que
éste es contagioso.
m rtf.r (rt tnttinA rtcA ll CAÍT11 r I 1 rl Ai fill
,
pron o morir .
"Como se ve por los anteriores da- -
tos, la cueva mortífera de Cañón de
Salinas, Hidalgo, ofrece extraodinario
interés y se presta á miportantísimos
estudios
Acerca de este asunto publica "El
Noticioso" dc México estos pormeno--
res:
"Acusan las versiones de que en
1770, más ó ménos merodeaba por
esos rumbo3 una cuadrilla de ladrones
de la que se dice que á principios de
este siglo, estantío preso uno de estos
bandidos cn el Saltillo, habló un día
á un amigo suyo cn estos términos:
'Estoy muy viejo, y ya no tengo espe--
ranza de salir de aquí asi es que voy
á revelarte un secreto. Allá, en el ca- -
fton que de Sabinas conduce á Boca
de hay una cueva que habité
como capitán dc cuadrilla, la que cn- -
contrarás buscando el punto conocido
por los Galemcs; se ve el alamo de los
fierros y la cueva. Dc allí salíamos
á pegarle á las conductas que de la
Iguana ó Vallecillo pasaban por el ccr- -
ro para Monterey. a cueva tiene
otra entrada por arriba de la mesa, y
por esta entrabamos á ella. Una de
tantas veces que salimos á campana
nos sorprendió en un punto dando
aiiua á nuestros caballos, gente del Oo
bierno Virreinal, y aunque nos defen- -
dimos bien, nos mataron cinco compa- -
f.cro en la reyerta, salvándonos los
que nudimoj, cada cual como pudo,
A los dos días casi por instinto nos
volvimos a reunir cn la cueva los ocho
que quedamos, entonces les hice ver
nue no convenia mruir que ya
habíamos sido sentidos, y desde c
momento íbamos á disolvernos ; cuan,
como ha sido
de salir algunos dejaron escritos sus
nombres.
"Otra relación refiere, que pasando
por el cañón una conducta se corta- -
ron tres ó cuatro muías y el capitán
mandó á dos arrieros que las volvieran
al camino y que estos viéndolas muy
retiradas, las remontaron y ocultaron
las cargas de plata, escondiéndolas en
la cueva frente al Alamode los fierros ;
que uno mató al otro para quedarse
con el secreto; pero habiendo sido obli
gado en Boca de Leones á filiarse en
un destacamento que salió para Texas
no vivió allá, y antes de morir reveló
el secreto á uno de Cerralvo, Nuevo
Leon.
'Tor último, se dice que dos indi- -
viduos que vendían sombreros y vol
vían de la Laguna ó Vallecillo, hicte
ron de comer en el Alamo de los fierros,
y uno de ellos le dijo al otro:
Miéntras preparas la comida vuel
vo; s me lato un poc0) n0 te mpa
cientes.
"Que después volvió con el dinero
que po traer en.un pa-- o e manta
diciéndole á sn compañero: mira! Que
éste le preguntó sorprendido que de
dónde era aquel" dinero, y aquel con
testó: que él sabía donde había mu-
cho, que luego vinieran á llevarlo le
diría, y que al del secreto lo mataron
en Monterey la misma noche que se
preparaba para hacer viaje á llevarlo.
"La caverna es extensa y en algu
nas partes espaciosa, pudiéndose cami
nar ámpliamente por ella; pero en al
gunas partes, es algo estrecha, y se tie
scgun se que tQCar d sudo
Lon pWs y manM para entfar
s en efectQ eg s( r(a suceer
que crcunstancias de arrastrase
pQ,. ej sue0 sea a principal causa de
t0(,o no pudindose aspirar más quc
Ia atmósfcra pc.ad y densa dc lüS
U,, que siempre en lugar como el
U que se anda bajo de, ftreres.
pirable.
"Diez y nueve víctimas cuenta la
famosísima cueva, y hasta noy nada
se ha encontrado del susodicho tesoro,
-
-
cn maa hora se en
dando S(31o ,a triste realdad de ,ÜS
mucrtos, el hamag0 y just0 llant0 de
L famaj dc ,M v(ctmaS) y ,a aar
ma que j,rojuj0 0 acontecido.
EL ESTA DO Y LA ESITELA.
El idioma ingles esta al descuento
en Nuevo México, habiendo el pueblo
de este Territorio trabajado en contra
y derrotado la proposición dc hacer
del ingles un ramo de estudio cn las
escuelas públicas. El promedio dc
atendencia cn las escuelas es solo la
mitad del de Idaho. Lo que el Nue--
vo México, necesita es el maestro dc
escuela y americanización en vez de
estada Globe-Democr- at
Ix que precede es un párrafo ca-a-
teristico entresacado dc las columnas
editoriales del más incansable habla- -
dor. mentiroso y viperino periódico
con quien han tenido que vérselas los
estados y territorios del ocstr. Globe
Democrat es un periódico fraudulento
y descarado hipócrita. Se publica cn
el oeMe del pais y pretende de ser ami
go de los intereses del oeste pero su
tumisión á Wall Street es tan clara y
patente que no necesita verse con n
teojos. Cada año se embolsa miles y
miles de pesos dc la feraz comarca a
oeste del Missouri, y ni por eso deja
pasar ocabión dc asestarle un golpe co--
barde cuanto brutal á los más impor
tantci intereses del pueblo del oeste
La gradual caida dc la plata ha llenado
su maligna alma de placer. Salta de
alegría cada vez que el metal blanco se
cotiza un punto mis en descenso, y
se gloria de U destrucción transiente
dc la industria dc la plata que ha ultu
fin de aumentar la circula
ción de nuestro periódico.
Suscricion:
ANUALES.
posible con el
Diríjanse a
SALAZ AE
NUESTRAS
Facilidades para ejecutar Obras de Imprenta eon de lo mejor
y a precios tan baratos que no tendrán igual. Esta
mos listos para imprimir toda clase de obras,
como son Encabezados de Cartas,
Carteras, Circulares, Invitacio-
nes, etc., etc.,
I Para mas Información
E. II.
Administrador. LaaVcg&Q, 11. IU
MENCION PERSONAL.rrencia, mediante una Alia tocada por
mi orquesta, cuatro niñas vestidas de DONDE HACER SU TRATO
-
EL INDEPENDIENTE.
Ha publlta todo loe Knlm.loi por
U Cospaaia Publicista de "Q Iüdepc odie alt"
eTiLoALVZAR,
- Adrr.inisttador.
KuTrada eoruo inate la de asumía clase en
la ctHft-la d Ut Vegas, N. Si.
EI "Industrial Advertiser," de Soco-
rro, nos trae la nueva que el Jueves de
la semanna pasada fué hallado el cuer-
po de Amado Chaves, cerca de Bolín-gree-
Se cree hacía tres 6 cuatro días
que había sido asesinado. Después
que los asesinos mataron á su victima
le quitaron la cabalicrx No se sabe
quienes son los que perpetraron tan
terrible crimen.
jas y bien establecida eu esta ciudad et muy
diferente. Hau Unido aus marchante por
muchos allot y esto es uoa prueba que su mo-
do de bucer negocio ea el propio. Ellos siem-
pre garantizan la clase de efectos que veuden
y tratan a sus marchantes de una manera
honesta y legal. La casa de Charles Ilfeld et
la mas vieja eu esta plaza, y su suceso is de-
bido a talet clrcnruhtaiictas.
Es nnn regla establecida qa "caeobas nue-
va barreu bien." Mientras que hemos resi
dido en I.as Vegns hemos visto que mucho
comercios f.ieron comenzados. AI principio
de su exUtenuia parecía que hacían buen ne-
gocio, pero después queel publico conoció au
modo de hacer negocio hizo un enmbio, has-
ta qt'.c al lia se vieron obllgudosde cerrar ana
puertas. El negocio hecho por las casas vie
DISTINCION Ql'F, NOS PER-
TENECE.
En vista de que ya parece que el
Congreso de los Estados Unidos está
en vísperas de concedernos una acta
de habilitación para ser admitidos á
la union de estados en nuestra nación
no creemos impropio de sugerir á todos
los ciudadanos del futuro estado una
proposición que estamos seguros, sin
excepción quedará aprobada tanto por
los de una como los de otra raza domi
Por esto recomendamos
J. RATXOLÜS, rresideoíe, J. W. ZOLLARS, A. B. SMITH, Cajero.
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico. '
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
- -
-
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
LA MÁQUINA DE MOLER DE LAS VEGAS,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
J. R. SMITH, Propietario,
Oíreccm s Tender harina do Flor y so undá,
tnn barato que no puede coiu'ietr:o ningún com
lo pnedau creer mejor.
Comerciante cu
VISOS DE CALIFORNIA Y DEL PAIS, S'
AGUARDIENTES yvj
y Brandies Escojidos. 7 xg
'
v t1 Plaza ieja, Las Vegas, X. XL Ír-- S
Lujan y Lucero, MBk
JOYEROS y
PLAZA NUEVA,
Don Carlos F. Rudulph, regresó de
Rociada el Lunes en la tarde
Don Celso Caca, de Edén, estuvo
algunos días de la semana en esta ciu-
dad.
El Rev. I. Grom. regresó á ésta ciu
dad de Santa Fé, el Sábado de la se
mana pasada.
El Hon. Macario Gallegos, de Mo
ra, estuvo en esta ciudad algunos días
de la semana.
Don Luciano Garcia, hombre em
presario, de Endce, estuvo en esta ciu-
dad el Lunes pasado.
El Honorable Juan Gallegos, de
La Cuesta, estuvo en esta ciudad al
gunos días de la semana.
Donmiterio Gallegos, rico ganade
ro de el Rio Colorado, estuvo algunos
días de la semana en la ciudad.
Don Amado C. de Baca, regresó de
Clayton, el Lunes pasado, fué allí aten-
der negocios de mucha importancia.
Don Alejandro Read, secretario de
la corte de pruebas en el condado de
Rio Arriba, estuvo en esta ciudad el
Domingo pasada
Su Excelencia el Gobernador Thorn
ton, estuvo en ésta ciudad algunos
días, partiendo para el lugar su deresi
dencía el Lunes en la noche.
Nuestro fiel suscritor, Don Pedro
Cariaga, diputado Alguacil mayor del
condado de Santa Fé, estuvo en la ciu-
dad el Miércoles pasado con negocios
oficiales.
La señora Garita de Abeytia, madre
de Don A C. Abeytia, acompañada
por la señora Pilar A de Apodaca, par-
tieron para Santa Fé á últimos de la
semana pasada.
Don Nicolás T. Cordova, después
de haber estado ausente por algún
tiempo tuvimos el placer de incontrar-l- o
en nuestro sanctum el Sábado de la
semana pasada.
Don Jesus Ma. H. Alarid, regresó
de su viaje el Lunes pasado, después
de haber permanecido ausente cerca de
cinco semanas. Dice el señor Alarid
que tuvo muy buen éxito en su viaje
y en donde quiera que fué, fué muy
bien recibido. Nosotros de nuestra
parte quedamos altamente agradecí
dos por la lista de suscritores que nos
trajo.
NOTICIA IK rUBLICAllON.
Cu la Contó do Día: rito Condado de faa Miguel,
lenmuoui! si'initmutu, . v., ihvl
Gkoikic R. I'kikht, et L
cncciiilr de 4512.
Jiiiin II. Tkitlkhai'm, tala
Loa dlchoi arnaadoa John II. Teltlcbaiim,
i. Tvlllt'bauui, au tapona, Ailolph luitli'liaum
la compañía do ia pinza ne Uncu viala, loa
a lio noiiocliloa tu Inicio y loa a Ik'iittiloa
no conocidos le la comí afila de la flua dellueua VHta, James J. KlIxK'-rmll- , y Maria K.
Kiliicrrcll, m iaMa, y loa rccliiiiiaiitfa no
ilna do lutcrcrea un loa terreno y premium
at'l dcpnca dcr!ptaa. aivertoA loa uiicjuii- -
ica, u por caa iiouiif auca ijut un pu ro cu
cu íeilli'rlii hilKlilnriiíil' Il7flilit.nn:iiitru I'.l
y caOa uno le l iU , e i i'oitcila UUmto por 11
10: dudo de hi Mi :cl, Tenlluilu do SucvMéxico, por lo dli luis qui Jiiuti í.íic- rire K. l'rlent
M Ivin W (jiiicli y ( hur v SI. ll. lijmiihi.
I.oi d.cliot ijucjHiitca tu tu r. Ini 1611 tie queja
p den A 'a ror:u por tu decro'O do CKtalilrcvrlca
y confirmarle u titulo en ip Mmple, en y á i.a
lerti'inm y muImh Ineiii lonn lu y de.criptaa
cu Hiena rriiieiou fin qoej i, i'omo IKUe, a .ftlMT
come un lo en un p ut n l l auco del orlen.
te del Arroyo l ee.ia IK.,7 cadena al poniente
liel rlnc6n de s eelí.n '.'3, cu el ca-
bildo lli, al norte d la linca lt) oriente, dichopunto stMiido ma cado (on una piedra aiul de
cal M" x t" a IN" puerta ra ti anclo y cou un
I1 1'lcflo trUuxulo cuitado a riba, de al I corre
o r y w w. .'. a.ic.ii, ue am . k. k. m.
!Vl cadena, de allí H. .1 .u r. 21 tu cadena, de
allí M. M-- K :i7.rt ca de allí H. 5v K. 12 ca.
deiiaa, de all) M v y ÜO' K. 10. 7), cadi inta, de
al I al orí 'lite i cadenaa, do will al norte 21 1HCi'k'Uim de Allí al twin lente l.'.Mn ca lena mia 6iLnii. . .....,..t,. -- -l l.n.1.1. -- Ill I....I
10 i'eciwal luiiar del rilciio mr laa Imilen
te cu'chr lia :rt MI IV W 'lea lena, de allí X.
1 ' W. Ica lona'.-d- allí . 5' 15- - K. A cadena,de allí al nr k W 5, & cmtcr.R al Invar del co--
mleiuii, libro do y en contra de nulniiler y de
todo reí Imii'i de loa l le lio acuru lo cualquiera
de elli a 6 cualquier adverro de o (boj
quejante. 6 de cualquiera de ell , y que cada
uno y todna de lo acunólo sen dcacailflradoa y
icnii paradoa para aieuipie de tener 6 r. clam.r
a gun oerei'iio O'iiniocn y a inaitlclma ptemlm
y rclou do tierra aquí deaerlpta, adver.o á loa
tinejanica, y qua i Ululo tie lo qnelmiUn al
nunn 1, por ion ia uicu íuircmn oe iier.aKapara f lempraaquK tadu y pui va cu dercauao,
(!! á ineun qua Id., nlre A cante que xa
tunada au pHtli'iicla en dli lio pleito, So la
Kccietaibi de la 01 le de lilMrtlo del
Condado de mn MlKiiel, eu 6 Antea del tener
día de Hi ptleiiibre, clmlmni alendo el primer
l.ilnea de heptleiiibre, A. i , ft'4, 11 u ceendo
ser lend ido ñau contra
Kn.ix MAHTiMt, Hveretarlo,
VMt'KR V VkH'KH,
Abonados de loa Quejantes.
kotuic or 1aHi.11 Asios.
In the IHutrlrt Court, County of Hau Miguel,
m'it'inmjr leini, a. i'., ii;'t.(loaos K. PklRST, t 1
VS. No. 4'dl.
John II. Iíitlsii'iVM, et ala ,)
The said defendants, Jolm ll.Tclttchaum, le-
na J. Teltlcbamii, bis wlle. Adoli.li TwiJcl.sum,
tlis Falrvlcw lowu t oiiip.njf. Ilie.in liiio n ue
rtaw.is lu Intcn-.- l and unknown l th.
aid Falrvlcw loan Coirp.uy Jam J. r llvr-rel- i,
aud Mara K. KIuk.' Ml, his wife, and I lie
l. 11k no u 1 litlinntus i t lull In Hit lands
and prvtMiai. hereinafter adtune lo
Urn mmiilatuauu, are heiel.y noilUcd ll.nt a
Hilt lu liancery has been commenced acaln.i
you and each of tou In th i I i - rl"t ( unit tor
IheC uniy of Ban Mljriicl. T. rrltory of New
Nmlro, by lúe al I e ini!aluam,
.lerte K.I'riint, JJelvlu W. fililí and t liarles M. Hu-Jam- lu.
The tld oniptslnsuls In Ihdr bill of romplaint ak tlisr.iiitt by Its i cri'c lo etli iami cunlirm to lli.in lucir 1 Me lu tee uiple iu
and to the larde and pTm..' t.iei Honed uiilc.l.rlld In 'aid Id!) if toiiiilanl, as followa.
I II N iíl mili I a point oil i!iet l ank ofthe A rro) o latos I 17 h.liit we-t- the south-- i
at rorm r ol XI, In lownih p Id. n irth
of raiueia rail, saidpidut lnn maiked with ablue llnieitinie ro k a" s a" s la" t In ti.e(nitiud and wlih a small trl.nslrrtit nuthn b p,
HieiK t muiilue; i ami 40 fnlmilee VN 6 vi
chai is, tliei'i- a. J ' K. aJ to rli.ilue, llie'ii- Hif K. lll.Otrlialiis' Iheiice It 1,- - K I. l lian,..
thiiK n. 'tip K l.'rlimu. tli.nc H ia and:
niluutrl K. u '.orhaiua, tluiiie l t Mrbalua,
iii m e cortil 2i7 i l am, ) eoce et a,, it
i hah. a. iiicie i.r let, totl.M Armn I'ccim, Iheixe
foliowliiii lh Arriik-- Cceus lo I lie .ioe.,f brtu-nin- a
by ilie folloa lux tu ai.dt rinif i. II an 1 ll
mill . I... . l i tiSlli. Ilieuc) H. I W. Is rhal",
tin ii r i y and I5ti ln,.t, . K. chain, then"
oath a ' W. ai7 rhama lo Hi i place .f brtrlu-nl- n.
free imta an I atfalu sny nl allrlaimlial.w eri.fiaid d. I n.iauls or any of lilu r
m in in it any ait. rw i lannols Id a. Innlaul
r any or rl hero' then, and thai each and ad
U n cry cl (lie tal l ili rt.,ui. h' barisd andforever aioi li ia bating nr rlatmliis anHshl ur I t.e in a d to lb laid ptruitace a .dtit 1 land beri'liil'oro d.'. rlU.I alien tohe romp alnania.au I that le of rom plain-n- lllier. lo, to U whole uf Iba laid (rail idland lie lon-v.- qute I m l i I at rot.
1 ha' n iUaa oa enter or rs'iaa to beentcrel
Mr arpearan v It tal l lull In the oilu r of IliaIcrk of ll In.lrlci t mirl olüaT Mmul t aiiiil),
a or ld.r Hie ll.lr l day of H. i lcmla t, lh
Mte la'liif Ihe ral Moudar la H. i.'. i.il.Ar. i lilt. a d.crfe ni couieaau iLireia i barn ei i as.iu.i yell
rtu alsiTtktl, ClerkVsantt 1 Vtibik,
a) lienors lufCimipUluault,
ilanco con sus guirnaldas le dieron un
tierno abraso á la Señorita Isabel Ve- -
arde, y secamente la mano al jóven
José Manuel Roibal,dándo!e á enten
der que estaban enojadas con él por-
que les quitaba á su amable compañe
ría, pero, los urbanos cumplimientos
del novio las exigió á hacer las paces,
y en seguida se pusieron al lado de la
novia tomando el frontal del túnico
nupcial. Yo .i adelante con mi or-
questa y en seguida los consortes y
padrinos, y después las señoras y ca
balleros. Fué una procesión solemne
la que siguió hasta la capilla de San
Isidro. Allí se "hizo oración y después
seguimos á la casa de Don Francisco
Velarde, padre de la novia.
Antes de entrar en la sala preparada
para la recepción los consortes recibie
ron la bendición de sus padres y pa-
drinos, á continuación fui suplicado
de hacer el discurso de recepción el
que hice con agrado. Luego siguieron
los brindis, después una opípara comi
da, pero lo que hizo más extraño y
espléndido el evento íué que después
de la comida, un Sr. Morales ofreció
una función gimnástica libie, y la gra-
ciosa brindó una canción con sus ver-
sos dedicados á los nuevos consortes,
al fin de la cual depositó una flor en la
mano de la Sra. Roibal y otra en la
del Sr. Roibal, y una á cada uno de
los pádrinos eso me recordó el
modo de los casamientos del Perd,
que hacen la ceremonia de la recepción
en un jardín y después el dios Cupido
clava una flecha en el corazón de los
esposados, significativo del amor con-
yugal.
Después de la función siguió la cena,
en seguida el baile. Antes de la mar-
cha fui suplicado de hacer un discurso,
y después siguió el baile el que duró
hasta las 6 del dia 27. Fueron entre-
gados los novios por los padrinos y
nos fuimos á almorzar la suerte qqc
éramos muy pocos, pues seríamos co-
mo 300 almas.
Aunque se tomó licor desde el prin
cipio hasta ti dia siguiente, no hubo
ningún mal proceder, pero lo que no
hay duda que verdaderamente la gente
se bebió el whiskey y no el whiskey á
la gente.
A las 10 comenzaron á prender sus
carruajes y á pocos momentos después
solo quedaba un recuerdo de la felici
dad
Don Albino Roibal y esposa, acom
pañados por vuestro obediente serví
dor y dos compañeros que permane
cieron conmigo hasta el fin, Dn. Victor
Gutierrez y Don Teófilo Suazo.dicicn
do adiós á la morada nupcial nos
fuimos para su Rancho, el Rincón
Donito, y al dia siguiente me despedí
de la familia con sentimientos de gra-
titud quedando una satisfacción en mí,
de que si no gané mucho dinero en
mi tiaje, gané el aprecio y respeto de
numerosas familias y amigos á quienes
desde nquf les mando mis eternos re-
cuerdos. J, M II. Al a mn.
Esqueleto Encerrado.
Casi todos los días de la vida se oye
hablar de esto. Tero qué ccia más
aterradora que ver el cuerpo vivo con
enfermedades de la piel y crineo, des-
figura lo con toda clase de erupciones
escrofulosas? El Descubrimiento Me-
dical de oro del Dr. Tierce es cura-
ción positiva para todas estas enferme-
dades. Mi se toma, en tiempo, cura la
tisis pulmonar, Se vende en todas las
boticas.
Key ser, N. C.
Dr. U. V. Fierce. Señor mió
Cuando tenía tres años enfermé de
parótidas, también de fiebre, y final-
mente de escrófula. En vano me
los mejores médicos. Estaba
desfigurado por las ulceras y tan débil
que mis pat eda esqueleto, Seis bo-
tellas del iX'scubtimento Medical
del Dr. Fierce produjeron cambio
maravillo). Aunque las llagas se cer-
raron en ocho metes yo no dejj de
tomar la midícina hasta estar seguro
de que había cümnado el mal de
la sangre. la tínica señal que me
quedó fuéron luí cicatrices que siem
pre me recuerda lo cena que estuve de
la muerte hasta salvarme el ''Descubri-
miento." Ahora cuento ya 18 años
de edad, y hace cinco años que no me
veo enfermo, y peo 148 libras.
Hakviv M. IIoli.mn,
Agento de la Suboard Air Une.
Tara constipados y jaquecas úsense
las tastillai del Dr. Pierce.
ritRcio de rm;Kicius :
Por u ii.l , . .
rwi uiews, . . l.uú
Comoe tau Infimo el precio de la anacrl.
eln-- i del parae luvarlnblenienbs adelan-
tado.
SABADO, ACOSTO 4 DE 1 894.
NOTICIAS LOCALES.
11 progreso somos hijos,
te la libertad soldados,
A 1 del necio deepre ledos,
Mi del asbloelcmy-r- amado.
Chorizos frccos y laratos, Ic to-
das clases, en la carnicería de T W,
Hayward. tf.
Carne fresca de toda clases las en-
contrareis muy baratas en la carnicería
del señor Hayward. tf,
Nos reportan de Fulton que el Ld
es pasado una centella mató á una
señora Mexicana y gravemente hirió á
dos jwrsonas más.
Antes de ir á otra parte visitad la
carnicería del señor Hayward. Allí
encontrareis cualquier clase de carne
tiuc wc ucácé s DicCiúi iiiüj? rcuutlüOS.
tf.
A pesar de que nnestros primos no
nos quieren, el pueblo mexicano dice:
'que viva el pueblo de Nuevo México,
sin excepción de raza, religión ó credo
político."
Carne de rez, de carnero, de puer-
co y jamones de todas clases frescos y
buenos, se venden en la carnicería del
señor Hayward á precios tan baratos
que os aiombra:in. tf.
Se teme que ti triunvirato de la plaza
nueva, Clay, Fort y Woostcr. quienes
están en la mas honda simpatía con
los Green les procuren el modo de
llevar armas, para. . . .
Véase el cambio que ha hecho Don
Manuel Rosenwald en su anuncio en
la primera página de este periódico.
Desea vender sus efectos de verano
cuanto antes i ahí la baratuta.
En nuestro próximo m'imcro apare-
cerá un nuevo anuncio del señor T. (í.
Mernin. Ha hetho una rebaja tan
grande de precio en sus pianos y os
que sorprenderá á todos.
Hemos recibido un comunicado de
El Canjilón, N. M., el cual sentimos
denudado no darle publicidad en és
te niimero por falta de espacio, pero le
darémos cabida la seinanr 'iroxirna sin
filia.
Scfiun la reputación que nos han
dado algunos corresponsales de los di-
ferentes periódicos del oriente y del
Territorio, causa el rJ:urbio de la no-
che del a6 del pasado, cae muy á clo
el dicho vulgar: "Unos son los de la
fama y otros cargan la lana."
Nos cumunican por carta particular
que el día 25 del mes pasa Jo falleció
en Villanuva, i la edad de 94 años,
Dofia Miquelíta le Aragón, madre de
Don Navor Aragón. Simpatizamos
con !on Navor y demás deudos de la
finada por tan irrrpaiab!e ierdida.
En la Joyeria y relojería de los seno-re- s
Lujan y Lucero continúan recibien-
do toda clase de relojes de bolsa y de
mesa. Jo) erias, las continúan manu-
facturando de primera clase y del es-
tío más moderno. Háganles una vi-
sita, sus precios son demasiado bara-
tos.
Ll Martes pasado, siendo día de San
Ignacio de I .oyóla, fué celebrado con
gran solemnidad en esta cluJ.id ot
los reverendos adres Jutuitas, que
pertenecen á la misma órden de aquel
primer fundador. El oratoiio no pu
do contener la gente que fué i atender
á la misa en ese día.
Dice el Optic," del Miércoles pasa-
do, que un emplea Jo del ferrocarril,
hombre de reputación, el Lüncs pasado
vioiPabk Herrera, cona de quince
millas en el camino, bajo de esta ciu-da- d.
l'croci hombre de reputación
no dice cuanta millas se retiró él des-
pués para no verlo.
aparente que Iülly Oreen y Eli
Creen desean ardientemente cr nom-Lrad- ot
corno Diputados Mariscales,
ron el solo objeto en vista de llevar
armas en rus rrsona, rn premio de
haber aseiinado ios mexicanos en un
ruiiino día; Es opinion feneral que
?1 tenor Hall Mariscal de los E.U., no
itzeietk i na petición Importuna ro-
mo cm; que row editla pondría las
'las wttcTniudadino á ta mise-sVcwJ- ia
i un jiWs tiradtxtt; ai", f pos que? temen V V.trn.
Tenemos un elegante turtido de Joyas de Fcllgi ana Mexicana, de Oro j Plata. Hacemos
una especialidad eu la compostura de RELOJ EH de mesa y de bolsa. También te hacen
composturas en toda clase de Joyas. Nuestros precios son baiatlsluioe.
esa casa al Publico.
después do sor do la mejor, la ofrrseo á precio
relo do Las Vegas. Háganos una visita para que
RELOJEROS,
LAS VEGAS, N. M.,
A un lado de la Estafeta.
ORG-AN-O
poco dinero.
NUEVO MEXICO.
potajes y manjares,
La semana pasada recibimos un co
municado demasiado tarde para su pu
blicación, de Don Vicente Archuleta,
de Tierra Amarilla, en el cual anun-
cia la muerte acaecida en aquel lugar
el día 20 del pasado, de Doña Guada
hipe Montaño de Ulibarrí, después de
haber sufrido una larga y penosa enfer
medad. Deja para lamentar su pérdi
da á su madre Doña Jesús i ta Delgado
de Montaño, cinco hijos, una hija, y
un gran numero de parientes y amigos.
El I.iines próximo, en la plaza de
Arriba, á las siete y media de la ma
ñana, se unirán en los indcsolublcs la
zos del matrimonio ti jóven Emilio
Sanchez con la señorita Victoria Mar
tinez. bienuo los padrinos el distin
guido caballero Don Juan D. Marti
nez y esposa Doña Hermenejilda Ber
nal de Martínez. En conjunto con éste
enlace tendrá lugar el del jóvén Ma
riano Sanchez con la señorita Clemen
cía Martínez. Asistirán como pa
drinos el señor J. H. Monto) a y su es
timada esposa, Doña Lucillita Marti
nez de Montoya. En seguida se daiá
uní recepción y en la noche un grán
baile en la casa de Don José María
Martinez para, celebrar el glorioso
evento. Deseamos á las felices parejas
largos años de felicidad.
Comunicado.
Sr. Editor de El. Indkpknmknte:
Síiva-i- Vd. publicar la noticia de
mi segundo viaje según anunciado por
su periódico y la Voz del Pueblo á
quienes les vivo agradecido por tan al- -
to aprecio.
Como se anunciaba que había salido
con mí orquesta con dirección á Tri
nidad, por tal motivo mis numerosos
amigos y parientes que tengo en esa
ciudad desde el 4 de Julio me espera
ban con ansia. Pero por medio de su
periódico les doy una satisfacción por
no haber ido, y muchas razones, la
puniera es que habiendo llegado á
Springer se levantó la huelga y el tren
me dijo no te llevo y no me llevó. Tu-
ve que volverme para Las Vegas pero
en Wagon Mound, tuve un arreglo con
Don Albino Koibal, para ii le á tocar
en el baile de las nupcias de su hijo
Don José Ma. Koibal, al Tequcsquite
(Albert).
Yo queria ir á Clayton y las demás
partecitas, pues tenía carruaje sin nin-
guna responsabilidad, pero uno de los
compañeros no quiso ir y no fui. . . .
iS dias me estuve en el pintoresco ran-
cho de Don Albino pasándola muy
bien. Aunque estaba un jkk-- o enfermo,
Don Albino y tucKsa mcproJigabau
esmeróse cuiJado. Que placer me
daba cuando íbamos á la mesa y vela
aquella virtuosa familia rodeada de la
mesa en la que más deleitaba, eia una
niña Simoncíta de tres años con sus
poites de urbanidaJ. Una tarde que
las otras niñas me brindaron con ca-
pulín, la niña tenia en su manita, cua-
tro, y fué y me los brinJó.
En esto pueden ver que loi niños
hacen lo que ven hacer como vcii que
la familia me trataba con tanto aprecio
cita no quiso ser la menos.
Llegó el día de la boda la cual fué
solemnizada del modo siguiente:
El matrimonio fué solcmnirado en
la capílta de Springer el día aj de Ju-
nio 1894; ro como las invitaciones
fueron exdidas paia el dia 36, los
consortes hirieron dos dias de men-
ción rn la rasa de Don I'mÜiano
Garcia uno de los padrino, (pues fue
ron dos los que hUieron de padrinos,
lAm Encarnación Sandoval y Don l'rc
'ano Garda con sus cosai). Ese
dia una numerosa concurrencia salió i
pié, pues aunque había carruajes pre
firieron ir i 1 é, para dar mis realce a
la magniiK cm ia de la recepción. Cosa
de dos millas estaba el lugar en donde
nos teníamos que uuuir en un paraje
coiicííJo por el Alatnito -- ero ahora
suplico que se le llame el Alamo de la
Union, de alif, después que fueron
atujados los roniortíi mr la concu
nante en el estado. Es una proposi
ción delicada de orgullo de raza, aun
que no encierra ni admite jamás cues
tión política como tal. Es símplemen
te una distinción y un previlegio que
esperamos y creemos nos será conce-
dido en las convenciones, sin oposi-
ción ninguna, tanto de americanos
como de hispano americanos, tanto de
un partido político como de otro.
Por más que cuarenta años, desde
que el pabellón tricolor Mexicano fué
recogido por valientes y cariñosas ma
nos de sus hijos de sobre los muros
antiguos del histórico palacio en Santa
Fé, y íué esa gloriosa bandera reempla
zada en el asta por la de estrellas y lis
tas que ahora nos escuda ; desde más
que cuarenta años que el ultimo gober
nador Mexicano cedió su asiento y pa
lacio á su sucesor norte-american- o, no
ha vuelto á ocupar tan honroso y distin
guido puesto ninguno de aquellos Me
xicanos que juraron lealtad y ciudada-
nía á este gobierno ni tampoco los hijos
de esa misma raza nacidos ya dudada
nos y cobijados por nuestra inmortal
bandera. Las razones para esto no
hay que discutirlas, pues es solamente
cuestión política de ambos partidos,
Sabido es que mientras injustamente
hemos permanecido en estado de pu
pnage territorial hemos venido a ser
la presa, despojo troja, y engordadero
de cuanto advenedizo porta-malet- as
ha tenido alguna influencia, primo, tio
compadre ú otro pariente en Washing-
ton. Usando á nuestro Territorio co-
mo el quita-pena- s y mata-hamb- re de
todo aquello que no podrá encontrar
colocación mas cerca de casa.
Esto fué lategla,sin excepción, aun
que se dice que todas las reglas la tie
nen, que vino obteniendo hasta de ocho
años á ésta fécha cuando ambos partí
dos políticos prominentes de la nación
en sus plataformas nacionales nos ga
rantizaron el escojer i nuestros gober
names y oficiales de entre residentes
de nuestro Territorio. Esa promesa
se ha llevado á efecto más ó ménos de
ese tiempo acá y parece que en algo
ha ameliorado nuestra situación.
Todo está muy bien y lo pasado ol-
vidado pues ya no tiene remedio. Pero
la sugestión que deseamos autorizar
es que seria una distinction, un honor
y un orgullo para nuestros ciudadanos
hispano-american- os el ver ocupar la
silla gubernatorial como primer gober-
nador del Estedo á un nativo
Que ese palacio consagrado
por tantos recuerdos afectuosos de la
dominación Española,Mexicana y Ame-
ricana por primera vez después de ser
revestido con la Insignia de Estado re-
ciba dentro de sus misteriosas puertas
á un descendiente de aquellos que pri-
mero conquistaron este suelo, á un
descendiente de aquellos que elevaron
esos muros y paredes símbolo de las
glorias españolas y mexicanas, á ñn
descendiente de raza española que hoy
tiene orgullo de ser hijo de esta gian
nación, habiéndose conquistado ese
título luchando valerosamente en los
compos de batalla, para conservar su
integridad y union.
Este reclamo, esta distinción cree-
mos qnc será espontáneamente acor-
dado á nuestros ciudadanos hispano-ametican-
creemos que nuestros ciu-
dadanos que llamamos amciicanos no
la opondrán y que unánimemente
simpatizarán con nosotros en este justo
orgullo.
Nuestra tema c., el primer goberna-do- r
bajo el Estado deba ser un nativo
de Nuevo México. El capítulo de
nuestra Historia se cerrará muy pro-
piamente de este modo: el ill limo go-
bernador bajo el gobierno mexicano
fué un ciudadano nativo de aquella
República, pues ahora, después de casi
medio siglo, bajo el gobierno america-
no, el primer goljcrnador del Estado
debe ser un nativo ciu-
dadano de los Estados Unidos.
Después de ese honor conferido i
nosotros sigamos como es justo, siga-
mos romo es sensible, sin distínecion
de razas eligiendo á puestos honorífico
en nuestro estado á hombres del mis-
mo que lo Dserezcan,
VEKID A LA FERRETERIA
En la Plaza Vieja y Comprad Vuestra Her-
ramienta de Labranza.
IJnvitamosatodos
A me examinen nuestio surtido de toda clase de estufas y garantizo darán
perfecta satisfacción, tenemos 25 alios de experiencia en este tráfico.
Vendemos MAQl'INAH PAU L.WAft. AI.AMliitK PAR.V CKUCAR, UlZADEOJADELATA Y COIIIIE. ACEITES, TINTAH, VIDRIO, HII.I.AH IE MUNTAIl, MUJÍiCIONFISTOLA, I L'HILEí Y I'OLVORA.
D. WINTERNITZ
El mejor)
PIANO U
PPor muy
Mandare ealalogoa por correo para qua vean lat Ilustraciones da mis vsrloa ratlloa deplanos f órganos. líalo pura suplir plnnna u Oiganos de laa melon a fabricas del
oriente a pnrloa desde lJ basta l.'.UHi. T. O, MaKNIN, Calle del l'ueute, i'lara Vieja.jtVeaa,)i.M.
SHAUB Y GABALDON.
Comerciantes y Contratistas en Ganado y
Carneros.
RO. 1ST. IMT,
NUESTROS L1COKKS Y AUAKROI ES SON DE LA MEJOR CL.SE
tV mpramoa jr vendamos axla clase de productos del pals
RESTAURANTE NUEVO,
John Paco, Propietario.
H-AZ- NUEVA, LAS VEGAS,
Se sirven los mejores
